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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como  objetivo principal,  identificar  la influencia del 
maltrato infantil en el rendimiento escolar de los niños/as de 5 a 6 años del Centro de Educación 
Básica “Pedro José Arteta” de la parroquia  La Merced. Se determinó que el maltrato infantil es la 
causa del bajo rendimiento escolar, lo cual origina deficiencia  en la educación. El maltrato infantil 
es la acción que causa daño al niño/a dejando secuelas tanto físicas como psicológicas. El ambiente 
del hogar es uno de los factores que más influye en el rendimiento escolar, es notoria la 
despreocupación de los padres y madres. La metodología se enmarcó en el paradigma cuali-
cuantitativo de enfoque descriptivo, corresponde a los denominados proyectos socio- educativos, 
ya que presenta una propuesta de solución al problema planteado. Se apoyó en la investigación 
documental, bibliográfica y de campo. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación, 
para elaborar el cuestionario y la ficha de observación se consideraron, las variables, los 
indicadores y objetivos de la investigación. La validez de los instrumentos se obtuvo mediante el 
juicio de expertos. Aplicados los instrumentos, se tabularon los datos y se realizó el análisis y la 
interpretación de resultados se pudo obtener la información necesaria para establecer las 
conclusiones, recomendaciones y como producto final se elaboró la propuesta.  
 
 
PALABRAS CLAVES: MALTRATO  INFANTIL, RENDIMIENTO ESCOLAR, 
ORIENTACIÓN PARA PADRES, DISCIPLINA INFANTIL, COMUNICACIÓN FAMILIAR, 
AUTOESTIMA 
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ABSTRACT 
 
 
The main objective of the present investigation work is to identify the influence of the children 
mistreatment from 5 to 6 years old in learning process in “Pedro Jose Arteta” school located in “La 
Merced”. It originates the deficiency in the educational process. The children mistreatment is the 
action that causes damage in children leaving physical and psychological prints. Through this 
investigation was notorious the parents' easiness and it determines that the home environment is 
one of the main factors that influence the learning process. The methodology was based on the 
Cualicuantitativo paradigm; it is of descriptive focus which corresponds to the development 
projects that present a solution proposal to the outlined problem. The documentary, bibliographical 
and the field investigations supported this study. The techniques were the survey, and observation.  
The variables, the indicators and the objectives of the investigation were considered to do the 
questionnaire and the observation checklist. Applied the instruments the data were tabulated, 
analyzed and interpreted to get the necessary information establishing conclusions and 
recommendations to elaborate the proposal. 
 
 
 
KEYWORDS: CHILDREN MISTREATMENT, LEARNING PROCESS, PARENT 
ORIENTATION, CHILD DISCIPLINE, FAMILY COMUNICATION, ESTEEM.  
 
 
Traducido por: Licenciada Norma Rocío Ushiña Chuquimarca  
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INTRODUCCIÓN 
 
         El maltrato infantil que existe en nuestra sociedad ha ido disminuyendo con el pasar de los 
años, en la actualidad las leyes amparan su integridad  aunque todavía se encuentran casos de 
violencia que se  presentan en  diferentes formas para ejercer de manera silenciosa la violación de 
los derechos del niño/a, esto podemos observar en el hogar, la calle o la escuela convirtiéndose en 
una práctica común y socialmente aceptada. 
 
En el Centro de Educación Básica “Pedro José Arteta” se presentó casos de maltrato infantil 
esto es consecuencia de los bajos ingresos económicos. Los padres y madres salen a trabajar 
dejando a sus hijos abandonados a su suerte en su casa, por conseguir el sustento diario, se observa 
incomprensión en su matrimonio lo cual desemboca en separaciones, no hay relación personal de 
padres a hijos y existen casos de abusos de alcohol lo cual origina maltrato infantil en el hogar. 
 
Esta situación provoca que los niños/as no tengan un eficiente rendimiento escolar para lo 
cual debe existir un ambiente motivador que deje que sus capacidades físicas e intelectuales se 
desarrollen eficazmente. 
 
 El fenómeno del maltrato dentro del ámbito familiar y en todo medio cultural  ha creado una 
sociedad que no toma conciencia ni se percata del daño que causa en el desarrollo psicológico y 
físico del niño/a ya que afecta directamente al rendimiento escolar. 
 
 Este trabajo se desarrolla en los siguientes capítulos: 
 
 Capítulo I, se presenta el problema, su planteamiento, formulación, preguntas directrices, 
objetivos y justificación. 
 
 Capítulo II, se desarrolla  el  marco  teórico, antecedentes  del  problema  y          la 
fundamentación teórica. Al final del marco teórico se incluye la definición de términos y la 
fundamentación legal. 
 
 Capítulo III, se describe a la metodología, diseño de la investigación, población, muestra, 
operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad de los instrumentos y técnicas para el procesamiento y análisis de datos.  
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 Capítulo IV, se detalla el análisis e interpretación de resultados descritos en forma literaria, 
Tablas y gráficos estadísticos. 
 
 Capítulo V, se refiere a las conclusiones y recomendaciones. 
 
 Capítulo VI, se desarrolló la propuesta, las referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
El fenómeno del maltrato infantil ocurre desde los inicios de la humanidad los casos de 
maltrato a menores empieza desde que el ser humano se encuentra en la faz de la tierra, éste es un 
fenómeno producido en diversas culturas antiguas, las sociedades  actuales lo han utilizado como 
una forma de educación y crianza para los hijos/as. 
 
 Romero, Mucio; GARCÍA Rubén; ORTEGA, Norma; MARTÍNEZ Juan;(2008) Área 
académica de psicología, Instituto de Ciencias de la Salud  ICSa. Mencionan lo siguiente: “En 
Estados Unidos de Norteamérica, más de un millón de niños son víctimas del maltrató, estimándose 
que mueren aproximadamente 2000 cada año. Las agencias públicas calculan que 500,000 casos 
son reportados por año” (pág.7). 
 
 El maltrato infantil no es un problema actual. Sin embargo, en últimas fechas se ha vuelto un 
tema de gran trascendencia,  estos casos son posibles problemas de rendimiento escolar. 
 
 OLIVA, A. y. PALACIOS, J; (2000) La familia y la escuela: padres y profesores en Familia 
y Desarrollo humano, Editorial. Alianza, Madrid. Señala lo siguiente: “Los resultados de diferentes 
investigaciones referidas apuntan que el rendimiento académico, el comportamiento y la adaptación 
escolar se afecta por determinadas características.” 
 
En Ecuador una de las instituciones que trabaja por los derechos de niños/as y adolescentes 
es la DINAPEN (Dirección Nacional para el Niño y el Adolescente en Ecuador), que cuenta con 
unidades especializadas y bien coordinadas con los organismos públicos  y privados, para adoptar 
medidas que puedan prevenir casos de maltrato infantil. Así protegen la integridad física y psíquica 
de los niños/as y adolescentes. 
 
 El problema de rendimiento escolar se presenta como resultado de problemas familiares 
donde existen casos de maltrato infantil, el niño/a está expuesto a situaciones violentas y agresivas 
poniendo así poco interés al ambiente escolar.  
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 En el Centro de Educación Básica “Pedro José Arteta” se presentan casos de maltrato 
infantil. Las principales formas de agresión a los derechos de los niños/as, son la falta de cuidados, 
pues muchos padres dejan a sus hijos  abandonados en su casa cuando se van a trabajar, expresan 
dificultades en su matrimonio, no hay relación personal, abusan del alcohol, no justifican las 
ausencias en clases de sus hijos, no acuden  a las reuniones. Pero es fundamental reflexionar que la 
educación actual necesita la participación constante  de los padres caso contrario no se logrará un 
excelente rendimiento escolar. 
 
 El buen rendimiento se consigue con el apoyo de  padres y madres es el resultado final de las 
evaluaciones, aunque se trata de una estimación donde el niño/a demuestra todo lo interiorizado, es 
útil para ver el nivel pedagógico en que se encuentra el niño/a. 
 
Formulación  del Problema 
 
 ¿De qué manera el maltrato infantil influye en el rendimiento escolar de los niños/as de 5 a 6 
años del Centro de Educación Básica “Pedro José Arteta” de la parroquia La Merced? 
 
Preguntas Directrices 
 
 ¿Cuáles son las causas del maltrato infantil? 
 ¿Cuáles son los efectos del maltrato infantil? 
 ¿Cómo el maltrato infantil afecta en el rendimiento escolar? 
 ¿Existen alternativas de solución para este problema? 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
 Investigar de qué manera el maltrato infantil influye en el rendimiento escolar de los niños/as 
de 5 a 6 años del Centro de Educación Básica “Pedro José Arteta” en la parroquia La Merced. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Establecer cuáles son las causas  del maltrato infantil. 
 Determinar cuáles son los efectos del maltrato infantil. 
 Identificar como el maltrato infantil afecta en el rendimiento escolar. 
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 Diseñar una guía de orientación para padres. 
 
Justificación 
 
El maltrato infantil se presenta en muchos de los casos por la despreocupación  y abandono 
de los niños/as tanto en el hogar como en la institución educativa por parte de sus padres , que no 
dan el apoyo y el cuidado necesario a sus hijos , creando un ambiente de orfandad donde el niño/a 
no es estimulado, apreciado y valorado . 
 
 Es fundamental  que se brinde un adecuado cuidado infantil en la familia o en la sociedad, 
debido a que éste va  relacionado con las formas de crianza, mitos, creencias y actitudes de los  
padres que equivocadamente utilizan el maltrato para inculcar la disciplina. 
 
 El trabajo investiga las causas de maltrato infantil y cómo influye en el rendimiento escolar 
de los niños/as de 5 a 6 años del Centro de Educación Básica “Pedro José Arteta”, este tipo de 
problema afecta a la familia y al niño/a en su rendimiento escolar al no alcanzar los conocimientos 
y destrezas acordes a su nivel. 
 
 La base primordial de esta investigación es conocer las causas y consecuencias del maltrato 
infantil para implantar estrategias que permitan a los niños/as mejorar su rendimiento escolar 
creando en los padres una nueva conciencia social y humana que es el único camino hacia el 
desarrollo y la paz social. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la Investigación 
 
 El maltrato a menores aparece con el hombre mismo. Todas las civilizaciones lo han 
presentado y está íntimamente ligado a factores sociales, políticos y religiosos, esta relación obliga 
a ubicarnos en el contexto de la cultura que se trate, lo que resulta verdaderamente grave. 
 
 BARRERA, Ana Isabel. (2007) El maltrato infantil y su relación con la agresividad en los 
niños, Quito. Menciona lo siguiente:  
 
En Tungurahua existen denuncias de maltrato a niños/as y adolecentes 
siendo víctimas de maltrato físico, abuso sexual, de maltrato emocional 
datos que fueron conocidos por el INNFA organización que trabaja para 
lograr el cambio de acciones que perjudican en la sociedad, todos sus 
trabajos están encaminados a promocionar el buen trato, el respeto y el 
afecto a la niñez y adolescencia. Estudiantes con deficiente rendimiento 
escolar, poco interés en comportamiento  escolar y en el estudio, son 
violentos ya que sufren  maltrato infantil.  (pág. 7) 
 
Al descubrir estos casos nos damos cuenta que nuestro país no está libre de este problema 
social que ataca a nivel mundial y contra el cual todos debemos luchar para evitar esta lacra social. 
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Fundamentación Teórica 
 
El Maltrato Infantil 
 
Definición 
 
Son todas las acciones que afectan la integridad física y psicológica del niño/a, origina 
alteraciones en su personalidad, el maltrato es violencia, toda  violencia es intencional y causa 
daño. Es la amenaza constante que priva al niño/a de sus derechos, bienestar y salud. 
 
 CARRERA, María. (2009), en su libro, Maltrato Infantil-Intrafamiliar menciona lo siguiente: 
 
En los hogares se pretende mediante el castigo, modificar la conducta , es 
decir que los niños, niñas y adolescentes adopten actitudes que el padre o 
madre espera :que se encuentren sujetos y controlados, desean que no se 
aparten de las reglas impuestas, por lo que exponen, detallan, enseñan, 
realizan una clara explicación de lo positivo y lo negativo de cómo deben 
actuar y las actitudes a tomar, las mismas que al no tener las respuestas 
esperadas, pierden su autocontrol y terminan maltratándolos. (p. 28) 
 
 
Es  lamentable que la mayoría de estos actos de violencia contra los niños/as los lleven a 
cabo personas que ellos aman  y en las que deberían confiar, como son sus propios padres, es por 
eso que este problema se hace más difícil de detectar. 
 
 La violencia afecta a los niños/as, estas acciones van en contra de un apropiado desarrollo 
físico, cognitivo y emocional. Los niños/as sufren violencia en su casa, en la escuela, en las 
instituciones y en la comunidad. Viven violencia en aquellos espacios y en lugares que deberían ser 
de protección, de estímulo a su desarrollo integral, seguridad e impulso de sus derechos. 
        Los niveles de dependencia del niño/a hacia el adulto o las instituciones que los están 
agrediendo, lo dejan en una situación de gran vulnerabilidad. 
 
 El maltrato infantil es una situación que se puede presentar en todas las clases sociales, pero 
podemos observar en mayor grado a niños/as que viven bajo condiciones socioeconómicas de 
pobreza. 
 
 Esta dolorosa realidad destruye en edades tan tempranas la ilusión   por la vida, llevando al 
niño/a a depresiones extremas donde lleno de temores y con una autoestima baja pierde en su 
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inocencia la tranquilidad. Diferentes organizaciones trabajan con el  propósito de identificar casos 
de maltrato infantil a nivel mundial este es el caso de: 
 
 La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada por Naciones Unidas (1989), 
art.19 menciona lo siguiente: 
 
Todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para 
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un 
tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.   
 
A pesar de la lucha de diferentes  instituciones  en contra de esta injusticia social, para 
precautelar la integridad del niño/a y crear un entorno seguro, existen casos que quedan sumergidos 
en el silencio por miedo o represalias. 
 
 Este problema social que afecta a la infancia se da en todos los países, es una tarea urgente y 
por  la que todos deberíamos trabajar para erradicar estos malos tratos que atentan contra la 
dignidad y autoestima de inocentes.   
 
 El maltrato que recibe el niño/a por parte de sus padres o cuidadores tiene graves 
consecuencias sobre su desarrollo evolutivo, dichas consecuencias pueden llegar a fijar el éxito o el 
fracaso no sólo en el ámbito del aprendizaje escolar sino también en el desenvolvimiento social del 
niño/a, afectando así aspectos importantes para la posterior adaptación social del sujeto. 
 
 El maltrato infantil es una de las lacras sociales más absurdas que existen en este mundo, las 
personas como tal deberían reflexionar sobre este tema y darse cuenta que los niños/as son el futuro 
de nuestro planeta.  
 
Clasificación del Maltrato Infantil 
 
Maltrato Físico 
 
 Es la agresión corporal hacia un niño/a que lo realiza una persona mediante  golpes en 
diferentes  partes  del cuerpo, esta acción causa heridas físicas y traumas psicológicos múltiples. 
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 Este tipo de maltrato comprende actos donde se utiliza la fuerza física de modo inapropiado 
y excesivo que son ocasionados por adultos como: padres, tutores, maestros, etc., que lastiman al 
niño/a. 
 
 Se profundiza a tal punto que el castigo físico es una práctica habitual y aceptada por muchas 
sociedades como una forma de disciplina, sin tomar en cuenta los derechos de niños/as que están 
bajo el amparo y protección de sus progenitores.  
 
CARRERA, María. (2009), en su libro de Maltrato infantil Intrafamiliar, señala lo siguiente: 
“Los baños de agua helada, en ocasiones van acompañados de ortiga. La privación de comida, las 
bofetadas, puntapiés, patadas, vara, laceramientos, quemazones, sacudones, son  las formas de 
castigo más utilizadas”  (Pág.77) 
 
 En algunos hogares el maltrato infantil es constante y se repite con frecuencia, en el 
ambiente escolar se encuentran casos donde se refleja claramente la violencia en la que viven. 
Estos golpes no solo hieren el cuerpo del niño/a lo hacen agresivo, rebelde y lo llenan de amargura 
naciendo en él odio y resentimiento. 
 
 Estas lesiones provocadas por los malos tratos físicos que causan dolor son practicadas con 
frecuencia se observa en   todo lugar, no tienen el más mínimo respeto por los niños/as esto no 
depende de condición económica, nivel de educación o estrato sociocultural. 
 
Maltrato Psicológico 
 
 El maltrato psicológico  comprende insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, 
aislamientos, amenazas, en fin toda clase de hostilidad verbal hacia el niño/a. Este tipo de maltrato, 
origina que en los primeros años el niño/a no pueda exteriorizar adecuadamente el afecto y en los 
años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus 
habilidades sociales. 
 
 Este se da cuando existe daño por parte de los padres o personas allegadas al niño/a, sea en 
forma  verbal o mediante temor, que son provocadas por intimidación o amenaza, ocasionando 
cambios de conducta, baja autoestima  y reacciones negativas. 
 
 NARANJO, Alicia; GARCÍA, Manuela; (2003). Violencia Intrafamiliar, mencionan lo 
siguiente: “Engloba una amplia gama de conductas dañinas: insultos, amenazas, chantajes, 
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humillaciones, descalificaciones, indiferencia, diversos tipos de prohibiciones, hostigamiento 
burlas, encierros, silencios  prolongados, intimidaciones, negación de derechos, etc.”  (Pág.10)  
 
 Son niños/as habitualmente ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados. Se les 
somete a presenciar actos de violencia física o verbal hacia otros miembros de la familia, acción 
que produce daño mental en el niño/a, causándole perturbaciones suficientes para afectar la 
dignidad, alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud. 
 
 Hay palabras que  lastiman, especialmente si son dichas muchas veces por los padres o 
profesores. Los gritos y las explosiones pueden conseguir disciplina, pero también pueden causar 
heridas profundas en la autoestima de los niños/as, este  abuso verbal que utilizan algunos padres 
en la educación de sus hijos/as puede quitar la capacidad de confianza de los niños/as. 
 
Abuso Sexual 
 
 Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña, menor de 18 años 
con un adulto o con un niño de más edad, para las que no está preparado evolutivamente, es ultrajar 
al niño/a, utilizando intimidaciones, amenazas o castigos corporales. Que llevan a que el niño/a 
tenga fuertes trastornos psicológicos y a la vez  físicos que acarrearían secuelas con difícil 
adaptación a la sociedad y el medio en que se desenvuelve.      
 
Las formas más frecuentes de abuso sexual son: el incesto y la explotación sexual. 
También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción verbal evidente, la 
realización del acto sexual o masturbación en presencia de un niño/a y la exposición de órganos 
sexuales a un infante. 
 
SORIANO, Francisco. (2005).Promoción del Buen Trato, menciona que: 
 
El abuso sexual es cualquier comportamiento en el que un menor es 
utilizado por un adulto u otro menor como medio para obtener 
estimulación o gratificación sexual. Se incluyen el voyeurismo, 
exhibicionismo, tocamientos y penetración. También la inducción de un 
menor a la prostitución por parte un familiar aunque la relación sexual se 
mantenga con terceros. (Pág.2) 
 
Una manera común de abuso sexual es el incesto, definido este como el acto sexual entre 
familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos, primos, tíos, abuelos. 
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El mal tratador usualmente es el padre, padrastro, otro familiar, compañero sentimental de la 
madre o un hombre conocido de la familia. Ocasionalmente es la madre, cuidadora u otra mujer 
conocida por el niño/a. Son situaciones inmorales que en la mayoría de los casos no suelen ser 
descubiertas con  facilidad. 
 
Abandono 
 
Es la falta de responsabilidad y despreocupación de los niños/as por parte del padre y la 
madre o la persona encargada, provocando en ellos un estado de desorden desobediencia, 
agresividad y falta de respeto hacia los demás un caso especial es cuando esto sucede por  pérdida 
de uno de sus padres, puesto que ellos deben velar por el cuidado de sus hijos/as, satisfacer sus 
necesidades, materiales, emocionales. 
 
 RIVERA, Rolando ;(2009).Vigilancia del Desarrollo Integral del Niño, expresa lo siguiente: 
“Se refiere a la omisión intencional, por parte de los padres o adulto encargado, de los cuidados y 
atención que el niño requiere para satisfacer sus necesidades básicas.”(Pág.135) 
 
Es el no proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere para su adecuado 
crecimiento y desarrollo físico y espiritual, incluye el excluir al menor de alimentos, medicamentos 
y afecto. Esto realmente es preocupante ya que al no tener el niño/a padres para que le brinden los 
cuidados necesarios, el estaría abandonado a su suerte.  
 
También cabe destacar el abandono educacional, que es el no inscribir al hijo/a en los niveles 
de educación obligatorios para que asista el niño/a a la institución educativa y el control de tareas. 
El descuido puede  ser intencional como cuando se deja solo a un niño/a durante horas 
porque ambos padres trabajan fuera del hogar. Este ejemplo como tantos otros que generan la 
pobreza, el abandono o descuido es más resultado de naturaleza social que de maltrato dentro de la 
familia. La incorporación  de la mujer al mercado de trabajo por la necesidad económica a igual 
que el padre, son situaciones difíciles de sobrellevar. 
 
Padres que salen de casa temprano y vuelven tarde, agotados donde el niño/a sufre a diario el 
abandono de su hogar sin la atención necesaria. El trabajo femenino provocó un cambio social, las 
carencias también pueden verse en las aulas la ausencia de los padres durante el aprendizaje puede 
derivar en niños/as con déficit de atención o bajo rendimiento.  
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Causas del Maltrato Infantil 
 
Los niños/as sufren de una variedad infinita de abusos, por lo general a manos de los propios 
padres. Existen  diferentes explicaciones sobre las causas que originan el maltrato infantil,  la 
influencia que las situaciones de gran estrés, hacen que toda la furia de los padres recaiga en el 
niño/a. 
 
 El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de la violación y el 
asesinato, hasta la más sutil y desleal negación de amor. Un niño/a que crece sin esperar nada en un 
entorno hostil aprenderá a vivir dentro de estos límites y adaptara su comportamiento. Tales 
niños/as aprenden desde  edad temprana a complacer los deseos de cualquier adulto con el que 
puedan entrar en contacto como forma de protegerse a sí mismos. 
 
 Se asocia  a la insuficiente maduración psicológica para asumir el rol de crianza, 
inseguridades y perspectivas que no se ajustan a la  etapa evolutiva de sus hijos/as. Son importantes 
estas características psicológicas en los padres, ya que en muchos casos  son causantes del maltrato. 
Es más probable que los malos tratos tengan lugar en momentos de crisis. Esto se asocia con el 
hecho de que muchos padres mal tratantes tienen escasa capacidad de adaptarse a la vida adulta. 
Las causas que intervienen en el maltrato infantil son: 
 
Cultura de castigo 
 
Durante siglos se ha elaborado un paradigma social basada en castigos que ha creado una 
mentalidad agresiva, tanto en adultos como en los mismos niños/as. La mayoría de las personas que 
maltratan aprendieron y creen que el castigo y la violencia son formas adecuadas y únicas para 
educar.  Hasta ahora la sociedad está implantando nuevos métodos de educación familiar. Se debe 
mirar la niñez como una época de experimentación, de descubrimientos, que lógicamente van a ser, 
muchos de estos actos, incorrectos para los adultos. 
 
 Es por eso que a un niño/a no se le debe gritar o regañar, se le debe dar razones para que 
comprenda porque algunas conductas no son aceptables, no se le debe golpear, pues la mejor 
manera de expresar los sentimientos a un niño/a es poniéndose en la posición de él. 
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Bajos Niveles de Comunicación 
 
Los padres no saben cómo transmitir sus emociones o ideas a sus hijos/as, no sólo los padres, 
también profesores, familiares, entre muchas otras personas que tengan contacto con niños/as. Se 
han olvidado de su propia infancia, de cómo todo les parecía desconocido y al mismo tiempo 
permitido, porque un niño/a no nace con las conductas que los adultos quieren que tengan. 
 
 Se ha tomado al trabajo como una excusa para escapar de las obligaciones afectivas, la  falta 
de comunicación se debe además por el incremento de las preocupaciones socioeconómicas de las 
personas, generando un enfriamiento en sus relaciones con la población más susceptible que son 
los niños y las niñas. 
 
Estrés 
 
El estrés es un estado mental causado por factores externos e internos. Los externos son 
variados, como el trabajo, el desempleo, la crisis económica, el desplazamiento y los embarazos no 
deseados en adolecentes o parejas sin haberlo planificado.  
 
Los factores internos se pueden manifestar por enfermedades mentales o físicas, pueden ser 
manifestados por los padres o por el niño/a, por ejemplo cuando hay niños/as con limitaciones 
generan presión o afectan la vida cotidiana de los padres. El aprender a manejar las emociones 
ayuda a que tengamos una mejor salud y que experimentemos mejores relaciones con los demás. 
Existen personas que no encuentran otra manera de expresar sentimientos de ira si no es a través de 
los golpes, esta situación es muy común en padres inseguros que todavía necesitan aprender más 
para saber cómo manejar situaciones críticas o que no han entendido la responsabilidad que 
significa educar a un niño/a. 
 
TRENCHI, Natalia. (2011). Guía sobre pautas de crianza, expresa lo siguiente: “Criar niños 
y niñas fuertes emocionalmente. Esto significa educarlos de tal forma que puedan ir de a poco 
aprendiendo a enfrentar frustraciones, a conocer y saber qué hacer con sus emociones e impulsos, a 
ser capaces de ponerse en el lugar del otro, a tolerar el estrés”(pág.98) 
 
Cuando el padre y la madre solucionan sin gritos, ni golpes situaciones difíciles en el hogar 
ayuda para que el niño/a siga su ejemplo, sobrellevando el estrés, aprendiendo a valorarse, a confiar 
en sí mismo y a relacionarse con los demás. 
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Razones Biológicas 
 
Cuando hay errores biológicos en el organismo del niño/a como malformaciones, 
limitaciones físicas o trastornos neurológicos, el curso de la vida de los adultos que tengan relación 
con él cambia por completo, hay padres que lo toman como una oportunidad para asumir nuevas 
posiciones en su vida, como una manera diferente de vivir desafortunadamente otras lo toman 
como un obstáculo llegando otra a agredir a sus hijos/as. No obstante hay que tener en cuenta que 
gran parte de estos adultos agresores han tenido un historial de abusos y maltratos que no fueron 
tratados a tiempo. 
 
Padres Maltratados en la Infancia 
 
Los niños/as de hoy van a ser los adultos del mañana, esto justifica los buenos tratos que 
deben ser aplicados a ellos, cada palabra, acción, caricia, mirada y trato en presencia de ellos o 
hacia ellos van a influir en un cien por ciento en sus conductas y en su personalidad. Se dice que 
hay tendencias en los genes que caracterizan la personalidad de la persona, pero eso no significa 
que sus experiencias no los afecten. Cuando hay maltrato en su infancia hay un trauma 
dependiendo del abuso cometido contra el niño/a, para esta situación es necesario un eficiente 
tratamiento psicológico, porque si no existe tal intervención el individuo va a crecer con una idea 
errada de la forma de educar y si tiene hijos/as es muy probable que repita lo ocurrido contra él, 
pues la realidad distorsionada que tiene en su mente por el trauma generado lo puede llevar a 
cometer errores severos y a veces irreversibles. 
 
SANMARTÍN, José. (2002). Violencia contra Niños, menciona lo siguiente: “Padres que 
aún, hoy en día creen que pegar a sus hijos cuando lo merecen es algo bueno para que no se 
desvíen del camino recto.”(Pág.135) 
 
 El castigo en el ambiente familiar es tomado como un método disciplinario que busca 
educar y  controlar al niño/a de manera equivocada, dándose casos  donde el mal tratador no es 
consciente del papel equivocado que desempeña. Todos estos padres siguen maltratando a sus 
hijos/as, pero ignoran que lo están haciendo. Cuando les acusan de mal tratadores son los primeros 
sorprendidos. 
 GOOD, Thomas. (1996) en su libro Psicología Educativa, expresa lo siguiente: 
 
Los padres que combinan hostilidad con una gran restricción tienden a 
producir niños que tienen baja autoestima, inhibiciones, culpa, 
sentimientos de inadecuación y tendencias neuróticas generales. Tales niños 
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reciben de forma continua el mensaje. Tú no eres bueno, nunca fuiste 
bueno y  nunca serás bueno y muchos de ellos llegan a creerlo. (Pág.82) 
 
Los padres al tener un trato drástico con sus hijos/as crean un ambiente difícil donde no hay 
una comunicación padres e hijos, así causan una baja autoestima. De esta  relación dependerá la 
formación de la personalidad o el carácter y la patología del niño/a, como  el mal control del 
temperamento y los desórdenes psiquiátricos. 
 
 Estos factores de personalidad pueden ser resultado de las experiencias sociales negativas 
tempranas del padre o la madre de hecho, muchos padres que maltratan informan que ellos mismos 
fueron víctimas del maltrato cuando eran niños/as lo cual los dejó  una imagen de padres mal 
tratadores que ellos van imitando en sus hogares, siguiendo así una cadena interminable de malos 
tratos.  
 
Efectos del Maltrato Infantil 
 
El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en la sociedad en 
general, muchos de los casos tienen consecuencias dramáticas de las cuales se mencionan las 
siguientes: 
 
 Los niños/as maltratados suelen mostrar agresividad y baja autoestima. 
 
 SANTROC, John. (2004) en su libro Desarrollo Infantil. Menciona lo siguiente: “La 
depresión se manifiesta en el niño infeliz, desmoralizado, aburrido y en él que se menosprecia a sí 
mismo. El individuo no se siente bien, pierde la energía con facilidad, a menudo no tiene apetito y 
se muestra apático y desmotivado.”(Pág.135) 
 
 Estos niños/as necesitan ayuda especializada, pues tienen dificultad para superar  las 
adversidades de la vida, la falta de confianza en sí mismos, hace que se sientan fracasados, 
pesimistas, si no encuentran alguien que les brinde  apoyo y los saque de esa depresión llegan a 
tener ideas  suicidas. 
 
La agresividad infantil 
  
 La familia constituye el lugar por excelencia en donde los niños/as aprenden a comportarse 
consigo mismos y con los demás, es decir es un agente de socialización infantil. Es la agresividad, 
una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar y en donde las relaciones intrafamiliares 
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ejercen una influencia en su generación y mantenimiento. Cuando los niños/as exhiben conductas 
agresivas en su infancia y crecen con ellas, se convierten en niños/as agresivos con un bajo 
rendimiento escolar, adolescentes y adultos con serios problemas de interrelación personal, que en 
el futuro pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en la adaptación al 
trabajo, a la familia y en el peor de los casos llegan a exhibir una conducta criminal y a sufrir 
afectación psiquiátrica grave. 
 
 La agresividad es un trastorno que si no se trata en la infancia, probablemente originará 
problemas en el futuro y se plasmará en forma de fracaso escolar, falta de capacidad de 
socialización y dificultades de adaptación. 
 
 La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del niño/a. 
La familia lo es todo para él, es su modelo de actitud, de disciplina, de conducta y de 
comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la construcción de la conducta 
agresiva. 
 
 Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño/a, será el responsable 
por su conducta agresiva. Un padre poco exigente, por ejemplo que tenga actitudes hostiles y que 
está siempre desaprobando y castigando con agresión física o amenazante constantemente a su hijo, 
estará fomentando la agresividad en el niño/a. 
 
 Para estos niños/as la violencia se transforma en una forma de vida. Crecen pensando y 
creyendo que la gente lastima. Este ciclo de injusticia continúa cuando ellos se transforman en 
padres que abusan de sus hijos/as y estos de los suyos, prolongando así el ciclo vicioso por 
generaciones y  es que los niños/as aprenden de lo que viven. 
 
Baja  Autoestima Infantil 
 
 La autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo, positiva o negativa. Se forma a 
través de un proceso de asimilación y reflexión mediante el cual se  interiorizan las opiniones de las 
personas socialmente significativas y las utiliza como criterios para su propia conducta, es la 
habilidad para considerarse competente o no, frente a los desafíos básicos de la vida. 
 
La baja autoestima  es la consecuencia más frecuente  del maltrato infantil, es no confiar en 
sí mismo, ni en los demás, es sentirse inferior y con pocas posibilidades de lograr éxitos en la vida 
personal. 
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Según la pág. web: http://www.portalcantabria.es/Psicologia/Noticia50php 
LUENGO, José. Manifiesta: “La baja autoestima, la ansiedad y la depresión son las 
consecuencias más frecuentes del maltrato infantil, quien cree no obstante que la recuperación es 
posible con un entorno favorable” s /p. 
 
 Los golpes y maltratos físicos generalmente producen daño físico, pero este castigo envía 
mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, ejerciendo un impacto en áreas críticas del 
desarrollo infantil, con perjuicios que se manifiestan en el presente y futuro del niño/a. 
  
 El carácter traumático del pánico, el terror, la impotencia, las frustraciones severas, 
acompañadas de dolor y del carácter impredecible del comportamiento del adulto agresor, 
constituyen secuelas psicológicas que producen una  baja autoestima en los niños/as. 
  
 Los niños/as maltratados se sienten incapaces, tienen sentimientos de inferioridad, que se 
manifiesta en comportamientos de timidez y miedo o por el contrario,  comportamientos de 
hiperactividad tratando de llamar la atención de las personas que les rodean. 
 
La autoestima es además, una construcción que depende de factores externos como la 
familia, la escuela, la sociedad en que el niño/a está inmerso y de los estímulos que de ellos recibe. 
La familia es el soporte afectivo del niño/a y en buena medida, es responsable de la autoestima que 
desarrolle. Los malos tratos, el desprecio, la burla, son factores que menoscaban la autoestima del 
pequeño, provocando en el futuro, trastornos psicológicos, emocionales y físicos. En situaciones en 
que el niño/a busca protección ayuda, siente vergüenza o miedo, las actitudes que contribuyen a 
elevar su autoestima, son aquellas que le demuestran que es querido y apreciado. 
  
 La imposición de límites y la disciplina, son importantes en el desarrollo de una buena 
autoestima. Pero estos límites, deben ser precisos, claros y adecuados. La disciplina debe aplicarse 
con firmeza, respeto y amor. Los padres con buena autoestima, sirven como ejemplo a sus hijos/as, 
pues de ellos aprenden que los errores son oportunidades de aprendizaje, en lugar de fracasos, que 
los desafíos son elementos naturales de la vida y a tener confianza en sus propias capacidades. Por 
el contrario, en un hogar de baja autoestima, los hijos aprenderán que los problemas deben ser 
resueltos por otras personas y temerán al fracaso, desarrollando una baja autoestima. 
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Bajo rendimiento escolar 
Actualmente se ha notado que el maltrato infantil es un grave problema que ocasiona un bajo 
rendimiento escolar en los niños/as, lo cual repercutirá en niveles superiores. 
 
Las familias son desorganizadas e inestables, no hay interés y control del padre ni la madre para 
que el niño tenga un buen rendimiento, este medio en el que vive influye negativamente, no se 
acopla con niños y niñas o con  nuevos grupos. Esto se traduce en mal comportamiento o 
problemas de adaptación al medio, tanto educativo como social. 
 
Rendimiento  Escolar 
 
Definición 
 
 El rendimiento escolar es el resultado de capacidades y habilidades que desarrollan los niños 
y las niñas en el proceso de enseñanza aprendizaje de diferentes actividades. El objetivo es 
prepararles para la vida,  con ideas propias que son fruto de organizar lo que  ha aprendido. 
 
 Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, se define al 
rendimiento escolar como el proceso técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a 
objetivos de aprendizaje previstos. 
 
 El rendimiento escolar refleja el resultado del proceso educativo y al mismo tiempo, una de 
las metas hacia las que se aproximan todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 
educacionales, maestros, padres de familia y estudiantes. 
 
 Asimismo, Chadwick (1979) expresa lo siguiente: 
 
El rendimiento escolar como la expresión de capacidades y características 
psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso 
de enseñanza aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, 
que se sintetiza en un calificativo final evaluador del nivel alcanzado. 
 
 El rendimiento escolar es la manifestación de las capacidades, que expresa lo que el niño/a 
ha asimilado a lo largo del proceso educativo, ayuda al docente a mejorar y reforzar la acción 
pedagógica. 
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 PROCEL, Gabriela. (1998).Influencia de la Ansiedad en el Rendimiento Académico, 
menciona lo siguiente: “Rendimiento académico es el aprovechamiento del estudiante en el proceso 
educativo que debe ser demostrado a través de varias evaluaciones en otras palabras es el cumulo 
de conocimientos.”(Pág.86) 
 El rendimiento escolar es un proceso educativo que se utiliza en las instituciones educativas 
para examinar los logros obtenidos en el aprendizaje de conocimientos, a través de la expresión de 
capacidades que el estudiante ha adquirido en un determinado periodo, para así mejorar la calidad 
del proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 CHACÓN, Ana. (1988).La Dinámica familiar y el Rendimiento Escolar, menciona lo 
siguiente: “Rendimiento escolar es la organización de las capacidades físicas e intelectuales de un 
individuo para lograr objetivos planteados con anticipación.”(Pág. 145)  
 
 A esto se le suma la poca colaboración de los padres quienes creen que el maestro es el que 
lo debe hacer todo y no se encargan de complementar esta formación en sus hogares negándole al 
niño/a la oportunidad de explorar sus talentos y satisfacer sus dudas y necesidades. 
 
 Toda esta situación acarrea una serie de conflictos que traen como consecuencia un desnivel 
y mucha dificultad en los niños/as para lograr un óptimo avance en su desarrollo psicosocial, ya 
que el preescolar es el inicio de una etapa en la que es necesario que se inculquen enseñanzas que 
le sirvan para su futuro tanto educativo como personal, y si esto se ve opacado con una educación 
mediocre es indudable que a medida que va avanzando y creciendo su vida también lo será. 
 
Factores 
 
 Dentro de los factores que influyen en el rendimiento escolar se menciona los siguientes: 
 
Fisiológicos. 
 
 Es cualquier problema físico que influya en el aprendizaje como las disfunciones 
neurológicas, problemas en la percepción y reproducción de sonidos, etc. 
 
Pedagógicos. 
 
 Relacionado con un mal método de enseñanza, un mal ambiente en la escuela y la 
personalidad del educador son los que más influyen. 
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Ambientales. 
 
 Son las circunstancias que rodean al niño/a, un mal nivel económico de la familia, con la 
carencia de un espacio para estudiar, de medios técnicos como un computador, problemas de salud 
del niño/a o del algún miembro de la familia, alcoholismo del padre,  la madre o cualquier tipo de 
adicción. Se incluye también la falta de tiempo y desinterés de algunos padres para ocuparse de 
tareas, presentación personal y alimentación de los niños/as. Los padres deben brindar una 
alimentación sana y equilibrada, pues ello influirá sin duda el rendimiento escolar de su hijo/a. 
 
Psicológicos. 
 
 Aquí se incluyen problemas de personalidad de los padres, emocionales sobre todo ante un 
divorcio, la muerte de un familiar. La falta de conocimiento por parte de los padres para inducir un 
hábito de estudio en los hijos/as. 
 
 NARANJO, Alicia; GARCÍA, Manuela. (2003). Violencia Intrafamiliar, mencionan lo 
siguiente: “Incide en el rendimiento, porque son niños que no tienen la posibilidad de actuar, de 
participar y cuando se les llama la atención o cuando les falta material, hasta miedo de pedir 
material tienen” 
 
 En el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los materiales, recursos 
pedagógicos, material bibliográfico, infraestructura esto se refiere a un lugar destinado para esta 
actividad con iluminación, ventilación apropiada para trabajar. Al no tener un ambiente positivo y 
la colaboración de los padres el aprendizaje no será satisfactorio. La  actitud de los padres de creer 
que  la  responsabilidad es solo del maestro contribuye al bajo rendimiento. 
 
 MORRISON, George. (2005). Educación Preescolar, menciona lo siguiente: “Los padres son 
los educadores infantiles primarios sin embargo, los padres necesitan una educación y apoyo para 
conseguir su objetivo, deben guiar y dirigir el aprendizaje de los niños.”(Pág. 77) 
 
 Con el apoyo constante de los padres los niños obtendrán un mejor desempeño al ser 
evaluados pues los conocimientos impartidos en el aula son diariamente reforzados en su casa y 
clarificados por sus padres  alcanzando así un rendimiento escolar satisfactorio. 
 
 El niño/a agredido va a la escuela sin ganas de estudiar o aprender y el docente, sino está 
capacitado, ni siquiera advertirá el problema de su estudiante. 
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Proceso Educativo 
 
El proceso educativo es el conjunto de actividades, operaciones, planificaciones y 
experiencias que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el niño/a, es decir que 
buscan su desarrollo integral. 
 
En el caso de los niños/as, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del 
pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y 
estimula la integración y la convivencia grupal. 
 
Actores del Proceso Educativo 
 
Cuando se habla de los actores del proceso educativo vinculamos a  docentes  y estudiantes, 
que representan gran importancia dentro de la sociedad, una sociedad dinámica con 
transformaciones y cambios constantes en los ámbitos sociales, política y económica. 
 
El proceso educativo es un trabajo que se debe pensar en plural, en el sentido de que debe 
haber más de una persona, pues cada experiencia que uno brinde al otro (relación educador-
educando) será necesariamente valiosa. El interés que el educando manifieste por lo enseñado a su 
educador/a será gratificante para él/ella  y gracias a esta gratificación es que el educador aprende de 
sus variados métodos de enseñanza cuál es el mejor. Así también es, por ejemplo, cuando un 
educando tiene problemas en su hogar: padres drogadictos, delincuencia, alcohol, maltrato, etc. 
Este niño o niña busca a la persona en que él o ella confía, en este caso a su educadora, este es el 
verdadero rol de una educadora y el verdadero rol del educando, que haya una conexión inigualada 
en donde ambos aprenden del otro, se entienden juntos. 
 
La institución educativa debe estar abierta a la renovación pedagógica y a la participación, 
dentro de las comunidades, permitir el desarrollo personal de sus educandos tomando en cuenta su 
diversidad cultural y social, que invite integrarse a estos al desarrollo de cada comunidad desde  
local, regional y del país.  
 
Co actores del Proceso Educativo 
 
La familia es el núcleo de la sociedad, cada padre y madre forman a los hombres y mujeres 
del futuro, por lo mismo es de suma importancia el hecho de que las familias estén bien 
constituidas, para una correcta intervención en la educación y sus hijos se puedan formar en un 
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ambiente acogedor y amoroso, con el fin de que los niños/as aprendan a comportarse y 
desenvolverse en la sociedad. 
Para mejorar la educación de los niños/as es fundamental el compromiso y participación de 
la familia desde la enseñanza inicial, básica, hasta la enseñanza media o universitaria para que les 
vaya bien. Los padres pueden motivar la educación de sus hijos/as siendo éstos preocupados y 
brindándoles apoyo, mejorando en ellos el rendimiento escolar, la autoestima, el comportamiento y 
la asistencia a clases. 
 
Metodología del Proceso Educativo 
 
 El proceso como sistema integrado, constituye en el contexto escolar un proceso de 
interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el cual el maestro ocupa un lugar de gran 
importancia como pedagogo que lo organiza y conduce, pero en el que no se logran resultados 
positivos sin el protagonismo, la actitud y la motivación del niño/a, el proceso con todos sus 
componentes y dimensiones, condiciona las posibilidades de conocer, comprender y formarse 
como persona. Los elementos conceptuales básicos del aprendizaje y la enseñanza, tienen estrecha 
relación, donde el educador debe dirigir los procesos cognitivos, afectivos y volitivos que se deben 
asimilar conformando las estrategias de enseñanza y aprendizaje. La metodología en 1er año de 
educación básica  es el juego y el arte. 
 
 IBARRA, Luis (2009).Menciona: “El juego, como actividad lúdica, significa en la 
construcción del conocimiento, el intento por acercar los contenidos académicos hacia los menores 
implicados en el aprendizaje, mediante un proceso ameno y atractivo” (Pág.10) 
 
El docente debe aprovechar estas actividades para potenciar la adquisición de los nuevos 
conocimientos y así el proceso enseñanza cumpla su objetivo dando al niño/a una experiencia 
donde disfrute y aprenda. 
 
 En  primer año la lúdica es un eje metodológico, presente en las actividades, el juego en los 
niños/as tiene un sentido de diversión o pasatiempo, en esta actividad representan roles, inventan y 
experimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la existencia de 
normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente quien 
tiene que aprovechar estas situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
haciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que responda a la formación integral de 
los escolares. 
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 LOZADA, Vicente, (2005).Didáctica de la Educación Infantil, menciona lo siguiente: “La 
metodología es el modo de hacer en la educación que se aplica a un grupo educativo y a un centro 
.El desempeño y actuación del educador constituye un eslabón muy importante, pues desempeña un 
papel fundamental en la educación del niño.”(Pág.32) 
 
Esta acción educativa se apoya en el juego, es un recurso didáctico que favorece el desarrollo 
y autonomía del niño/a, su espíritu de observación, investigación y reflexión. 
 
Motivación en el Proceso Educativo 
 
 La motivación en los niños/as es muy importante para la adquisición de nuevos 
conocimientos, está directamente relacionada con los sentimientos, el tratarlos con amabilidad les 
hace sentir confianza en sí mismos, seguridad al participar y que en consecuencia favorezca a un 
carácter personal positivo. 
 
ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, (2010). Menciona que: “Desarrollar su autonomía mediante el 
reconocimiento de su identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 
fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con sus 
compañeros” (Pág.26)  
 
Las estrategias forman un papel muy importante a la hora de planificar una actividad dentro 
del aula de clases, el docente debe orientar mejor el aprendizaje de cada niño/a, es decir que la 
elección de las estrategias didácticas y modo de enseñanza será más efectiva, el docente es una 
pieza clave para lograr seguridad y confianza en los niños/as. Él sirve como guía para que los 
niños/as obtengan un buen resultado al momento de realizar las actividades curriculares o 
extracurriculares, sea dentro o fuera de la institución. 
 
Una conducta está motivada cuando se dirige claramente hacia una meta, el motivo es algo 
que nos impulsa a actuar es una tendencia, un deseo, una necesidad. 
 
Los padres juegan un papel muy importante en la motivación de niño/a, básicamente 
animarlo, alentarlo, felicitarlo, reconociendo sus progresos, avances ayudan a que desempeñe con 
éxito en la vida escolar. 
 
Para hacer que los niños se motiven, la educadora se puede apoyar en ciertos “premios”. 
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MEECE, Judith. (2000) dice que: “Los intentos de mejorar la motivación del estudiante se 
centran en ofrecer los premios e incentivos apropiados”. (Pág.286) 
Son muchos los factores que intervienen en el rendimiento escolar, el apoyo de los padres es 
uno de ellos  para que el niño/a se desempeñe con éxito. La motivación en pocas palabras es la 
voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 
capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. Siempre que se esté motivado a 
algo, se considera que son necesarios o muy convenientes los estímulos que mueven a la persona a 
realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 
 
 La motivación es un proceso que provoca un cierto comportamiento, mantiene la actividad  o 
la modifica. Motivar es predisponer al niño/a a participar activamente en los trabajos en el aula. El 
propósito de la motivación consiste en despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir  
los esfuerzos para alcanzar metas definidas. 
 
Evaluación  en el Proceso Educativo 
 
 Evaluaremos mediante la observación sistemática, directa y continua del niño/a. También 
nos serviremos de sus producciones. Esta evaluación nos servirá para poder orientarnos tanto al 
niño/a como a nosotros mismos de cómo se desarrolla el proceso. 
 
 En primer año la importancia de la evaluación se caracteriza por la valoración de los niveles 
de logro de las competencias agrupadas en los distintos campos formativos que están contenidos en 
el programa es decir, se hace una comparación de lo que los niños/as saben o pueden hacer con 
referencia a los propósitos educativos del mismo. Tiene un carácter formativo ya que se realiza de 
forma continua a través de todo el ciclo escolar, se utiliza prioritariamente la observación para la 
obtención de los datos ya que ésta es cualitativa.  
 
ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA,(2010). Expresa lo siguiente: “La evaluación permite valorar el desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 
criterios  de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo 
las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las 
medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran”. (Pág.12) 
 El docente es el responsable directo de la misma y se valoran los aprendizajes que han 
alcanzado los niños/as con respecto a los objetivos del programa. En este sentido se puede decir 
que la evaluación de los aprendizajes de los niños/as de primer año se realiza durante el ciclo 
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escolar en donde la educadora a través de los instrumentos que utiliza tales como la observación y 
el registro, las tareas, los trabajos y  expediente individual por medio de los cuales constata sus 
logros y dificultades en referencia a las competencias. En este nivel no se generan instrumentos con 
escalas estimativas, listas de cotejo o algún otro instrumento pre elaborado, ésta evaluación se da a 
través de la descripción de la situación de cada niño/a en referencia a los campos formativos y 
competencias, sobre sus logros y dificultades, sobre lo que conocen y saben hacer, por lo que a 
diferencia de otros niveles educativos en donde se asigna evaluaciones cuantitativas como las 
calificaciones las cuales determinan la acreditación de un grado o la certificación de un nivel 
educativo, la evaluación tiene una función esencialmente formativa como medio para el 
mejoramiento del proceso educativo. 
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Definición de los Términos Básicos 
 
 Académico: Estudios enseñanza. 
 
Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Adquirir el 
conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 
 
Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su 
interacción con el medio externo. 
 
Autoestima: El sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al 
sentimiento de competencia y valía personal. 
 
Desempleo: Es desocupación o la falta de trabajo, son aquellas personas cuyo contrato de 
trabajo ha terminado o está suspendido temporal o definitivamente. 
 
Educación: Es una tarea compartida de padres y educadores con el fin de llevar acciones 
educativas de manera conjunta. Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da 
a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. 
 
Educativo: Perteneciente o relativo a la educación sirve para educar. 
 
Empleo: El empleo es la ocupación, oficio que se realiza a cambio de un salario o sueldo. 
 
Familia.- Conjunto de personas que están formados por padres, hijos, abuelos, etc. Llamada 
también núcleo de la sociedad. 
 
Infantil.-  Relativo a la infancia. Inocente, cándido, inofensivo. 
Institución: Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente 
benéfico o docente. 
 
Mal tratador.- Dicho de una persona que maltrata. 
 
Maltrato.-  Tratar mal a alguien de palabra u obra, uso intencionado de la fuerza física u 
omisión de cuidado por parte de los padres o tutores que tienen como consecuencia heridas, 
mutilación o incluso la muerte del niño. 
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Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se 
pretende. 
 
Rendimiento escolar: El rendimiento intelectual depende de las características personales 
de cada individuo. 
 
Rendimiento: Resultado de una evaluación integral en cada asignatura o área. Beneficio, 
fruto utilidad que rinde o da alguien. 
 
Violencia.- Calidad de violento. Acción de violar o violentar, o contraria al natural modo 
fuera de razón. 
 
 Psicolingüística.- Es la parte de la psicología que se encarga de estudiar los procesos de 
adquisición y formación de la estructura mental del lenguaje. 
 
Fundamentación Legal 
 
Con el fin de proteger a la niñez y adolescencia se han creado leyes donde se sancionan 
enérgicamente a los que protagonicen situaciones que  vayan en contra de los derechos de niños/as 
y adolescentes. 
 
 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia señala: “Normalmente el proceso de 
elaboración de una ley tiene varias fase: la iniciativa de un legislador, la 
presentación de una  propuesta  o proyecto de  ley, la discusión  de la ley 
por los  miembros del Congreso, aprobación de la ley,  el visto   bueno 
del Presidente de la República y la publicación. Esta ley siguió estos pasos y 
además dio otros que  pocas leyes  lo tienen: la iniciativa original fue de la 
sociedad civil, opinaron los niños, niñas  y  adolescentes las organizaciones 
que trabajan con y para  ellos  y  ellas  y  las observaciones fueron 
recogidas por profesores especialistas de universidades del país.” (Pág.15) 
 
 
Los aportes de las personas que intervinieron en la elaboración y aprobación de esta ley 
fueron importantes pues muchos son los que se benefician con la misma, especialmente los seres 
más vulnerables de la sociedad.  
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EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  señala: 
 
Capítulo IV 
Derechos de protección 
 
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 
sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 
 
El Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que ningún niño o niña,  
adolescente puede ser maltratado física, sicológica o verbalmente al contrario deben ser  
considerados  y respetados sus derechos. En vista de que este artículo no es respetado en su 
totalidad se procede a realizar este trabajo investigativo que tiene como objetivo ayudar cumplir 
por lo menos  en parte con el mismo. 
 
De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, 
niñas y adolescentes 
 
Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan 
conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación 
sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 
denunciarlo dentro de la veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los 
fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, 
como entidad garante de los derechos fundamentales. 
 
Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las personas 
intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en caso flagrante de maltrato, 
abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 
intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial.  
 
Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirán como justificación las prácticas a 
las que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer las responsabilidades 
consiguientes, la alegación de que constituyen métodos formativos o que son prácticas culturales 
tradicionales.  
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LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  establece: 
Sección Quinta 
Niños, niñas y adolescentes 
 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 
además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 
cuidado y protección desde la concepción. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica a su 
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 
y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación  social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 
propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 
familiares ausente, salvo fuera perjudicial para su bienestar. 
 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 
consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  
 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 
niños y adolescentes: 
 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
TÍTULO II 
DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
CAPÍTULO VI 
Del Trabajo de Titulación o Graduación 
 
 Constitución del Ecuador (2008), art. 350 de la constitución.   Menciona lo siguiente: “El 
sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 
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visión científica y humanista; investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas.” 
 La educación superior debe priorizar la investigación, para formar profesionales con nuevas 
visiones proyectados a los cambios de la sociedad, para su desarrollo y desenvolvimiento en los 
diferentes lugares de trabajo  es importante. 
 
El Estado ecuatoriano reconoce y promueve la investigación para formar profesionales con 
un enfoque abierto a las nuevas innovaciones y tecnologías con una visión nueva para lograr 
cambios en la sociedad. 
 
 
 
Caracterización de las Variables 
 
Variable independiente 
 
 El maltrato infantil.-  maltrato infantil o abuso infantil1 a cualquier acción (física, sexual o 
emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o 
cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico 
como psicológico. 
 
 Variable dependiente 
 
 El rendimiento escolar 
 
 El rendimiento escolar es el nivel de logros alcanzados en conocimientos, destrezas,  
adquisición de valores, formación del carácter, creación de hábitos de estudio y trabajo que se 
manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
Enfoque de la investigación 
 
           El trabajo está enmarcado en el paradigma cuali cuantitativo.  
 
 De acuerdo con TAMAYO, Mario. Menciona: “La investigación cualitativa es el estudio de 
los fenómenos  sociales y humanos  a partir de los significados de sus propios actores y con el 
propósito de lograr su comprensión interpretación o transformación.”(Pág. 83) 
 
 Se realizó recogiendo la información de los protagonistas, es espontánea para una mejor 
comprensión.  
 
 El diseño de este estudio es descriptivo, mediante los procedimientos se expresa  lo 
investigado como se realizará: planificando, sistematizando, de manera técnica para establecer 
mecanismos y procedimientos que se van a seguir para resolver el problema.  
 
VAN, Dalen. y MEYER , William J.(2006).Menciona :“El objetivo de la investigación 
descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existe 
entre dos o más variables.” 
 
Se utilizó el método de análisis para caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 
sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en trabajo. 
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 VILLARUEL, Manuel (1996): “La investigación de campo es el trabajo metódico que un 
investigador realiza para recoger información  directa, en el mismo lugar donde se presenta un 
hecho, suceso o fenómeno que se quiere estudiar.”(pág32)  
 
 Son informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, encuestas y de observaciones es 
de carácter documental o fuentes bibliográficas. 
 
Población 
          TAMAYO (1996) manifiesta que “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en 
donde las unidades de la población poseen características en común, lo que se estudia y da origen a 
los datos de la investigación.”(pág.89) 
 
Muestra 
 
          Es un subgrupo de la población, una parte representativa de la misma, que debe reunir las 
mismas características del total de la población para que sea representativa y permita hacer 
generalizaciones de la población. 
 
La población de estudio está constituida por: 
 
. Tabla 1: Población 
 
Investigados Nº Total 
Niños 19 
32 
Niñas 13 
Padres  32 32 
Total 64 
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Operacionalización de Variables 
 
Tabla 2: Matriz de Operacionalización de Variables 
 
 
VARIABLES 
 
 
DIMENSIÓN 
 
 
INDICADORES 
 
 
TECNICAS/ 
INSTRUMENT
OS 
 
ÍTEMS 
ENCUESTA 
ÍTEMS 
MATRIZ 
DE 
OBS. 
Variable 
Independiente 
El Maltrato 
Infantil 
Son las acciones que 
dañan y hacen sufrir 
al niño/a causándole 
efectos físicos y 
psicológicos. El 
menor enfrenta 
abandono y descuido 
por parte de sus 
padres o cuidadores. 
 
Tipos  de 
Maltrato 
 
Físico 
 
Encuesta/ 
Cuestionario 
 
 
Observación/ 
Matriz de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
(1-2-3-8-13) 
 
(4-5-6-7-9-
14) 
 
(10-11-15) 
 
 
 
(12) 
 
(1-2-8) 
 
(3-4-5) 
 
 
(9) 
 
( 3) 
Psicológico 
Sexual 
Abandono 
 
Causas  
Cultura de 
castigo 
Falta de 
Comunicación 
Estrés 
Razones 
Biológicas 
Padres 
Maltratados en 
la Infancia 
 
 
Efectos  
Agresividad 
infantil 
Baja autoestima 
Bajo 
rendimiento 
escolar 
Variable 
Dependiente 
El Rendimiento 
Escolar 
Es un proceso 
educativo que se 
utiliza para 
examinar, valorar 
los logros obtenidos 
por los niños/as en el 
aprendizaje de 
conocimientos,capac
idades y habilidades 
que desarrollan. 
 
 
Factores 
Fisiológicos  
 
 
 
 
 
 
 
(6-7-10) Pedagógicos 
Ambientales 
Psicológicos 
 
 
 
 
 
 
Proceso 
educativo 
Actores 
 
Co actores 
 
Motivación 
 
Metodología 
 
Evaluación 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
En el proyecto se utilizará básicamente la encuesta  y su instrumento es el cuestionario. 
 
 ANDER- Egg (1997) manifiesta: “Método es el camino o procedimiento general del 
conocimiento científico las técnicas son los procedimientos de actuación concretos que deben 
seguirse para recorrer las diferentes fases del método.”(pág.43). 
 
Por consiguiente se puede decir que: las técnicas constituyen el conjunto de medios, recursos 
dirigidos a recolectar, analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se 
investiga. 
 
 CAZO (2002), expresa: “Los instrumentos son importantes en una investigación para 
conocer la opinión de un tema o determinar las causas por las cuales se presenta ese fenómeno”. 
(Pág.12). 
 
Los instrumentos en la investigación son primordiales por que a través de ellos conocemos la 
opinión sobre el tema y así podremos determinar los resultados. 
 
Validez de Instrumentos 
 
BUSOT (1991) señala: “Un instrumento o técnica es válido si se mide lo que en realidad  
pretende medir”. (Pág. 107)  
 
De acuerdo con la definición del autor indicado es indispensable garantizar la validez de 
contenido pertinencia y coherencia en la redacción de los ítems para lo cual se aplicará la técnica 
juicio de expertos para que realicen las acotaciones y recomendaciones pertinentes, luego de lo cual 
se elaborará el cuestionario definitivo para su aplicación. 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Luego de la recopilación de los datos se realizó las siguientes actividades: 
 
 Procesamiento de la información, determinación de procedimientos para la codificación, 
tabulación, elaboración de tablas de salida y Tablas. 
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Análisis de interpretación de datos se realizó sobre la base de tablas y Tablas con descripción 
cuali-cuantitativa. 
 
 Finalmente, se elaboró las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Instrumento Aplicado a los Padres de Familia 
 
P1. ¿Su hijo/a ha recibido alguna agresión física  de parte de alguien? 
 
 
Tabla 3¿Su hijo/a ha recibido alguna agresión? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
F 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 0                    0 
FRECUENTEMENTE 4                    13   
OCASIONALMENTE 10                  31 
NUNCA 18                  56    
NO CONTESTA 0                    0 
TOTAL 32                100 
Elaborado por: NACAZA,  Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
  
Gráfico 1:¿Su hijo/a ha recibido alguna agresión? 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada el 56 % responde que nunca su hijo/a ha  recibido agresión 
física, el 31% ocasionalmente, el 13% frecuentemente. 
 
De lo que se deduce  que existen pocos niños/as que han recibido alguna agresión física por 
parte de  alguien. 
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P2. ¿Al reprender a su hijo /a lo hace físicamente? 
 
 
Tabla 4:¿Al reprender a su hijo /a físicamente? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 3                     9    
FRECUENTEMENTE 20                   63    
OCASIONALMENTE 9                   28    
NUNCA  0                   0     
NO CONTESTA 0 0      
TOTAL 32                 100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
  
Gráfico 2:¿Al reprender a su hijo /a físicamente? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 63% responde que frecuentemente al reprender a su hijo/a lo 
hace físicamente,  el 28% ocasionalmente y el 9% siempre. 
 
De lo que se deduce que frecuentemente los padres reprenden a sus hijos  físicamente.  
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P3. ¿Cuándo su hijo/a comete una falta le reprende? 
 
 
 
Tabla 5:¿Le reprende? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 17 53 
FRECUENTEMENTE 3 9 
OCASIONALMENTE 11 34 
NUNCA 1 3 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
  
Gráfico 3: ¿Le reprende? 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 53% responde que siempre que sus hijos/as cometen una falta 
son reprendidos por sus padres, el 34 % ocasionalmente, el 9 % frecuentemente y el 3% nunca. 
 
Se puede interpretar que  la mayoría de los  padres siempre reprenden a sus hijos/as cuando 
cometen una falta.  
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P4. ¿Realiza con su niño/a actividades recreativas para una mejor                                         
comunicación?   
 
 
Tabla 6:¿Realiza actividades recreativas? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 10                     31    
FRECUENTEMENTE 5                     16    
OCASIONALMENTE 14                     44    
NUNCA  3                       9    
NO CONTESTA 0                      0     
TOTAL 32                  100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
31%
16%
44%
9%
0%
¿Realiza con su niño/a actividades 
recreativas para una mejor comunicación?
SIEMPRE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
NUNCA
NO CONTESTA
 
  
Gráfico 4:¿Realiza actividades recreativas? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 44% responde que ocasionalmente realizan actividades 
recreativas para una mejor comunicación, el 31% siempre, el 16% frecuentemente y el 9 % nunca.  
 
De lo que se deduce  que  ocasionalmente los padres realizan actividades recreativas con sus 
niños/as.  
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P5. ¿Da tiempo para que su hijo/a  exprese sus preocupaciones e interese? 
 
 
Tabla 7:  ¿Expresa sus preocupaciones e intereses? 
 
OPCIÓN FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 10 31 
FRECUENTEMENTE 6 19 
OCASIONALMENTE 15 47 
NUNCA 1 3 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
  
Gráfico 5:  ¿Expresa sus preocupaciones e intereses? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
     
De la población encuestada, el 47% responde que ocasionalmente dan tiempo para que su 
hijo/a exprese sus preocupaciones e intereses, el 31% siempre, el 19% frecuentemente y el 3 % 
nunca. 
 
Se puede puntualizar que los padres  ocasionalmente dan  tiempo a sus hijos/as  para 
expresar sus preocupaciones e intereses. 
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P6. ¿Reprende a su hijo/a de forma verbal? 
 
 
Tabla 8:¿Reprende de forma verbal? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 5                     16    
FRECUENTEMENTE 7 22 
OCASIONALMENTE 17                     53    
NUNCA  3 9 
NO CONTESTA 0                       0     
TOTAL 32                   100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
  
Gráfico 6rbal 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 53% responde que ocasionalmente  reprenden a su hijo/a de 
forma verbal,  el 22% frecuentemente, el 16% siempre y el 9% nunca. 
 
Se puede interpretar que  los  padres ocasionalmente  reprenden a sus hijos/as de forma 
verbal.  
 
 
16%
22%
53%
9%
0%
¿Reprende a su hijo/a de forma verbal?
SIEMPRE
FRECUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
NUNCA
NO CONTESTA
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P7.  ¿Discute con su esposo/a frente a sus hijos/as? 
 
 
 
Tabla 9:¿Discute con su esposo/a frente a sus hijos/as? 
 
OPCIÓN FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 4 13 
FRECUENTEMENTE 15 47 
OCASIONALMENTE 10 31 
NUNCA 3 9 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
  
Gráfico 7:¿Discute con su esposo/a frente a sus hijos/as? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 47% responde que frecuentemente discute con su esposo/a 
frente a sus hijos/as, el 31 % ocasionalmente, el 13 % siempre y el 9% nunca. 
 
De lo que se deduce que un alto porcentaje discute con su esposo/a frente a sus hijos/as, lo cual 
puede considerarse como una forma de maltrato y dar como consecuencia un bajo rendimiento 
escolar.  
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P8. ¿Castiga usted a su hijo/a cuando no realiza correctamente las tareas escolares?   
 
Tabla 10:¿Castiga cuando no realiza correctamente las tareas? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 6 19 
FRECUENTEMENTE 13 41 
OCASIONALMENTE 10 31 
NUNCA  3 9 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
  
Gráfico 8:¿Castiga cuando no realiza correctamente las tareas? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 41% responden que frecuentemente castigan a sus hijos/as 
cuando no realizan correctamente las tareas escolares, el 31% ocasionalmente, el 19% siempre y el 
9 % nunca.  
 
De lo que se deduce  que  frecuentemente los padres castigan a sus hijos/as cuando no 
realizan correctamente las tareas escolares. 
.  
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P9. ¿Su hijo/a  ha sufrido algún tipo de maltrato como: aislamiento, rechazo, apodos, burlas en el 
hogar? 
 
 
 
Tabla 11:¿Su hijo/a  ha sufrido algún tipo de maltrato? 
 
OPCIÓN FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 10 31 
FRECUENTEMENTE 16 50 
OCASIONALMENTE 1 3 
NUNCA 5 16 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 32          100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
  
Gráfico 9:¿Su hijo/a  ha sufrido algún tipo de maltrato? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
 De la población encuestada, el 50% responde que frecuentemente su hijo/a  ha sufrido algún 
tipo de maltrato como: aislamiento, rechazo, apodos, burlas en el hogar, el 31% siempre, el 16% 
nunca y el 3 % ocasionalmente. 
 
De lo que se deduce que un alto porcentaje de niños/as  han sufrido  algún tipo de maltrato como: 
rechazo, aislamiento, apodos, burlas en la escuela. 
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P10. ¿Asiste  regularmente a la escuela  para saber  el rendimiento escolar de su hijo/a? 
 
 
Tabla 12:¿Asiste  regularmente a la escuela? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 5 16 
FRECUENTEMENTE 8                    25 
OCASIONALMENTE 16 50 
NUNCA  3                      9 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 32                  100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
  
 
Gráfico 10:¿Asiste  regularmente a la escuela? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
 De la población encuestada, el 50% responde que ocasionalmente asiste regularmente a la 
escuela para saber el rendimiento escolar de su hijo/a, el 25% frecuentemente, el 16% siempre y el 
9 % nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los padres asisten a veces a la escuela para saber del 
rendimiento de sus hijos. 
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P11.¿Controla a  su  hijo/a  en las actividades escolares como: deberes, trabajos? 
 
 
 
Tabla 13:¿Controla a  su  hijo/a  en las actividades escolares? 
 
OPCIÓN FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 10           31    
FRECUENTEMENTE 7           22 
OCASIONALMENTE 12           38 
NUNCA  3              9    
NO CONTESTA 0             0      
TOTAL 32         100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
  
Gráfico 11:¿Controla a  su  hijo/a  en las actividades escolares? 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 38% responde que ocasionalmente  controla a  su  hijo/a  las 
actividades escolares como deberes, trabajos, el 31% siempre, el 22% frecuentemente y el 9 % 
nunca. 
 
De lo que se deduce que la mayoría de los padres a veces controlan a sus  hijos/as 
actividades escolares como: deberes, trabajos.  
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P12. La escuela promueve el buen trato y respeto entre alumnos, maestros y padres de familia? 
 
Tabla 14:La escuela promueve el buen trato? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 20           63    
FRECUENTEMENTE 9           28    
OCASIONALMENTE 2              6    
NUNCA  1              3    
NO CONTESTA 0             0     
TOTAL 32         100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
Gráfico 12:La escuela promueve el buen trato?  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
 De la población encuestada, el 63% responde que siempre la escuela promueve el buen trato 
y respeto entre alumnos, maestros y padres de familia,  el 28% frecuentemente, el 6% 
ocasionalmente y el 3% nunca. 
 
Se deduce que la mayoría de los  padres expresan que la escuela promueve el buen trato y 
respeto entre alumnos, maestros y padres de familia. 
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P13. ¿Considera que el castigo ayuda a mejorar el rendimiento de su hijo/a? 
 
 
Tabla 15:¿El castigo mejorar el rendimiento de su hijo/a? 
 
OPCIÓN FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 18           56    
FRECUENTEMENTE 3              9    
OCASIONALMENTE 6           19    
NUNCA  5           16    
NO CONTESTA 0            0      
TOTAL 32         100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
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Gráfico 13:¿El castigo mejorar el rendimiento de su hijo/a? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 56% responde que siempre  el castigo ayuda a mejorar el 
rendimiento de su hijo/a, el 19 % ocasionalmente, el 16 % nunca y el 9% frecuentemente. 
 
De lo que se deduce que la mayoría considera que el castigo ayuda a mejorar el rendimiento 
de su hijo/a.  
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P14. ¿Le insulta Ud. a su hijo/a  cuando tiene un rendimiento bajo? 
   
 
Tabla 16:¿Le insulta cuando tiene un rendimiento bajo? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 15           47    
FRECUENTEMENTE 2              6    
OCASIONALMENTE 12           38    
NUNCA  2              6    
NO CONTESTA 1              3    
TOTAL 32         100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
  
Gráfico 14:¿Le insulta cuando tiene un rendimiento bajo? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
De la población encuestada, el 47% responden que siempre insultan a sus hijos/as cuando 
tienen un rendimiento bajo, el 38% ocasionalmente, el 6% frecuentemente, el 6% nunca y el 3 % 
no contesta.  
 
De lo que se deduce  que la mayoría de  los padres insultan a sus hijos/as cuando tiene un 
rendimiento bajo. 
.  
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P15. ¿Asiste su hijo/a  regularmente a clases? 
 
 
Tabla 17:¿Asiste su hijo/a  regularmente a clases? 
 
OPCIÓN FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 22           69    
FRECUENTEMENTE 7           22    
OCASIONALMENTE 2              6    
NUNCA  1              3    
NO CONTESTA 0            0      
TOTAL 32         100    
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
Gráfico 15:¿Asiste su hijo/a  regularmente a clases? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
    
 De la población encuestada, el 69% responde que siempre asisten sus hijos/as regularmente a 
clases, el 22% frecuentemente, el 6% ocasionalmente y el 3 %  nunca. 
 
 De lo que se deduce que la mayoría de los niños/as asiste con normalidad a clases. 
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS/AS 
 
 
 
P1: ¿El niño/a presenta agresión física? 
 
 
Tabla 18:¿El niño presenta agresión física? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 0 0 
AVECES 16 50 
NUNCA  16 50 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
Gráfico 16:¿El niño presenta agresión física? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN     
 
De acuerdo con lo observado a los niños/as, el 50% a veces presentan agresión física y el 
50% nunca. 
 
Se puede interpretar que la mitad de los niños presentan agresión física y son más proclives a 
presentar bajo rendimiento. 
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P2: ¿Asiste a clases con moretones? 
 
 
Tabla 19:¿Asiste a clases con moretones? 
  
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 0 0 
AVECES 10 31 
NUNCA  22 69 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17:¿Asiste a clases con moretones? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN     
 
De acuerdo con lo observado a los niños/as, el 69% nunca   asisten a clases con moretones y 
el 31%  a veces. 
 
Se puede interpretar que a veces los niños/as asiste a clases con moretones. 
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P3: ¿Expresa sus preocupaciones e intereses? 
 
 
Tabla 20: ¿Expresa sus preocupaciones e intereses? 
  
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 9 28 
AVECES 15 47 
NUNCA  8 25 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 18:¿Expresa sus preocupaciones e intereses? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN     
 
De acuerdo con lo observado a los niños/as, el 47% a veces expresan sus preocupaciones e 
intereses, hay el 28% que siempre y 25% nunca. 
 
Se puede interpretar que a veces los niños/as  manifiestan las preocupaciones e intereses. 
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P4: ¿Tiene temor por  algún miembro de la familia? 
 
 
Tabla 21: ¿Manifiesta temor por  algún miembro de la familia? 
 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 0 0 
A VECES 10 31 
NUNCA  22 69 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 19:¿Manifiesta temor por  algún miembro de la familia? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo con lo observado a los niños/as, hay el 69% de niños/as que  nunca muestran  
tener temor por algún miembro de la familia y el 31% a veces. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los niños/as no tiene temor a algún miembro de la 
familia. 
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P5. ¿El niño/a presenta un bajo rendimiento escolar  y constantemente esta distraído? 
 
Tabla 22:¿Sufre: rechazo, burlas aislamiento,  en la escuela? 
 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 5 16 
AVECES 16 50 
NUNCA  11 34 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 20: ¿Sufre: rechazo, burlas aislamiento,  en la escuela? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo con lo observado a los niños/as, el 50% a veces presenta un bajo rendimiento 
escolar  y constantemente esta distraído, el 34% nunca y el 16%   siempre. 
  
Se puede interpretar que la mayoría de niños/as presenta un bajo rendimiento escolar  y 
constantemente están distraídos pudiendo ser consecuencia de los malos tratos.  
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P6: ¿Asisten regularmente a  la escuela el padre o la madre para saber su rendimiento? 
 
 
Tabla 23: ¿ 
Asisten para saber el rendimiento? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 7 22 
AVECES 12 38 
NUNCA  13 41 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 21:¿Asisten para saber el rendimiento? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo con lo observado a los niños/as, el 41%  nunca asisten regularmente a  la escuela 
el  padre o la madre para saber el rendimiento  de  su   niño/a,  el  37%   a veces y  el 22% siempre. 
 
Se  puede interpretar que  la mayoría  de  los padres  o madres no asisten regularmente a la 
escuela para saber el rendimiento de su niño/a. 
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P7: ¿Cumple con deberes y trabajos? 
 
 
Tabla 24: ¿ 
Cumple con deberes y trabajos? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 11 34 
AVECES 16 50 
NUNCA  5 16 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente :Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 22:¿Cumple con deberes y trabajos? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo con lo observado a los niños/as,  el 50 de niños/as que  cumplen  con  deberes  y  
trabajos  a veces, el 34%  siempre, mientras que un 16%  nunca. 
 
Se puede interpretar que  a veces los  niños/as  cumple  con deberes y trabajos, lo que 
provoca un bajo rendimiento. 
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P8: ¿El niño/a es agresivo/a con sus compañeros/as? 
 
 
Tabla 25: ¿Ha sufrido robos o le han escondido sus pertenencias? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 4 13 
AVECES 10 31 
NUNCA  18 56 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 23:¿Ha sufrido robos o le han escondido sus pertenencias? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo con lo observado en los niños/as, el 56% de los niños/as nunca son agresivos/as 
con sus compañeros/as, un 31% a veces  y el 13% siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de  niños/as, no son agresivos/as con sus compañeros/as. 
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P9: ¿Asiste el niño/a limpio  a la escuela? 
 
 
Tabla 26: ¿Asiste el niño/a limpio  a la escuela? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 15 47 
AVECES 9 28 
NUNCA  8 25 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 24:¿Asiste el niño/a limpio  a la escuela? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo con lo observado en los niños/as, el  47% siempre asisten limpios a la escuela, el 
28% a veces y  el 25%  nunca. 
 
 Se puede interpretar que a veces los niños/as no asisten limpios a la escuela, lo que hace 
descubrir que existe abandono en el hogar.  
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P10: ¿Asiste regularmente a clases? 
 
 
Tabla 27: ¿Asiste regularmente a clases? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 25 78 
AVECES 6 19 
NUNCA  1 3 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 25:¿Asiste regularmente a clases? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo con lo observado en los niños/as, hay el 78% de niños/as que siempre asisten 
regularmente a clases, el 19%  asiste a veces y el 3%  nunca. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de niños/as asisten regularmente a clases. 
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MATRIZ DE DIALOGO COTIDIANO 
 
 
P1: ¿Le  reprenden  en casa? 
 
 
Tabla 28: ¿Le  reprenden  en casa? 
  
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 22 69 
AVECES 10 31 
NUNCA  0 0 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 26:¿Le  reprenden  en casa? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN     
 
El 69% de los niños/as responden, que siempre les reprenden en casa y 31% manifiesta a 
veces. 
 
 Se puede interpretar que a la mayoría de los niños/as siempre les reprenden en su casa. 
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P2: ¿Realiza  actividades recreativas con su familia? 
 
 
Tabla 29: ¿Realiza  actividades recreativas con su familia? 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 3 9 
AVECES 16 50 
NUNCA  13 41 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 27:¿Realiza  actividades recreativas con su familia? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN     
 
El 50% de los niños/as responden que a veces realizan actividades recreativas con su familia, 
el 41% nunca y el 9% siempre. 
 
Se puede interpretar que son pocos los niños/as  que realizan actividades recreativas  con su 
familia. 
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P3: ¿Ha recibido agresión verbal? 
 
 
Tabla 30: ¿Ha recibido agresión verbal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 28:¿Ha recibido agresión verbal? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 94% de los niños/as expresan  que a veces reciben agresión verbal y el 6% siempre. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los niños son agredidos verbalmente en sus hogares. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 2 6 
AVECES 30 94 
NUNCA  0 0 
TOTAL 32 100 
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P4: ¿Le golpean en casa cuando comete alguna falta? 
 
 
Tabla 31:¿Le golpean en casa cuando comete alguna falta? 
 
 
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
f 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 17 53 
A VECES 9 28 
NUNCA  6 19 
TOTAL 32 100 
Elaborado por: NACAZA, Sandra 
Fuente: Estudio sobre maltrato infantil en el rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Gráfico 29:¿Le golpean en casa cuando comete alguna falta? 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 53%  de los niños/as expresan que siempre les golpean en casa cuando cometen  una falta, 
el 28 %  a veces y  un 19%  que nunca. 
 
Se puede interpretar que a la mayoría de los niños/as les golpean en casa cuando cometen 
una falta. 
. 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 Se detecta  casos de maltrato infantil en algunos  hogares de los niños/as  así como las 
consecuencias de este problema. 
 
 Varios  padres utilizan una disciplina enérgica para la formación de los niños/as. 
 
 Se  ha encontrado que el maltrato  verbal se produce con mayor frecuencia. 
 
 Se ha detectado  desinterés de los padres en la presentación personal y alimentación de los 
niños/as. 
 
 El maltrato infantil, se muestra como evidencia de una escaza comunicación en el hogar. 
 
 Se determina que existe poco interés y colaboración con las tareas lo cual afecta el 
rendimiento escolar de los niños/as. 
 
 Los estudiantes maltratados presentan un bajo rendimiento escolar, constantemente están 
distraídos,  faltan a clases y tienen poco interés en la realización  de tareas. 
 
 Es necesario orientar a los padres sobre la importancia de su apoyo en el rendimiento escolar 
de sus hijos e hijas. 
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Recomendaciones 
 
 Los padres y madres necesitan reflexionar que  el maltrato no es la mejor manera para 
disciplinar a sus hijos/as. 
 
 Los padres deben preocuparse  por el cuidado personal de sus hijos/as. 
 
 La educadora ha de contribuir para minimizar estos  comportamientos y mejorar el estilo de 
vida de los niños maltratados para ayudarles a recuperar su autoestima o confianza en sí 
mismos. 
 
 Orientar a los padres de familia para que establezcan una adecuada comunicación y brindar 
tiempo de calidad a sus hijos hijas. 
 
 Incentivar a los padres de familia a responsabilizarse de las tareas de sus hijos /as y así 
mejorar su rendimiento escolar. 
 
 Concientizar  y dar a conocer los efectos negativos del maltrato y que trastornos producen en 
los niños/as. 
 
 Elaborar y aplicar una guía de orientación para padres  sobre prevención del maltrato 
infantil, enfocado a mejorar el rendimiento de los niños/as. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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GUÍA  PARA PADRES  SOBRE PREVENCIÓN 
DEL MALTRATO INFANTIL ENFOCADA A MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS 
NIÑOS/AS 
 
 
 
 
                                                           Autora: Nacaza Chungandro Sandra Soraida 
 
                                                            Tutor: Bolívar Palacios MSC. 
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Introducción 
 
Después de haber realizado la investigación, el análisis e interpretación de datos se ha 
comprobado la influencia que tiene el maltrato infantil en el rendimiento escolar de los niños y 
niñas.  
 
El maltrato infantil es uno de los males que afecta a la sociedad, es un fenómeno que surge 
con el hombre, por lo que es tan antiguo como la humanidad, las consecuencias en la educación son 
evidentes ya que afecta al rendimiento escolar del niño/a. Es  un grave problema social que está 
ultrajando a muchos infantes, aparecen casos que llegan a denunciarse o llegan a un hospital, más 
dolorosos  aún son los que alcanzan la muerte y otros lamentablemente en el peor de los casos 
quedan en el silencio de unas paredes que encierran mucho sufrimiento. 
 
Esta sociedad está cada vez  más desordenada y con falta de valores morales donde se 
desatiende a los niños/as que son el futuro de nuestros días , que es lo que va a pasar al paso que 
vamos , pensemos y miremos esta cruda realidad donde los futuros habitantes solo han visto 
violencia. 
 
No pensemos más y demos a nuestros hijos/as un hogar  donde haya un ambiente con valores 
morales  y humanos. La familia debe ser un lugar en el que encuentre afecto, comunicación, 
comprensión, respeto y formas adecuadas de resolver los conflictos. De esta manera se sentirán a 
gusto, protegidos en ella creando un hogar  de amor  y buenas costumbres. 
 
 Comprobada la importancia que tiene la familia en la formación de los niños/as, se determina 
que es necesario elaborar y aplicar una guía dirigida a padres de familia que les oriente a  educar  a 
sus  hijos   sin maltratarlos.      
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Justificación 
 
En  este trabajo se investigó las causas del  maltrato infantil y cómo influye en el 
rendimiento escolar de los niños del  Centro de Educación Básica “Pedro José Arteta”. 
 
 Los resultados obtenidos detectan los diferentes casos  de maltrato infantil que se presentan 
en la mencionada institución, para lo cual es necesario tomar las debidas medidas de prevención, 
para reivindicar  esta delicada situación. 
 
 Se toma en cuenta que existe el Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que 
ningún niño o niña,  adolescente puede ser maltratado física, sicológica o verbalmente al contrario 
deben ser  considerados  y respetados sus derechos. En vista de que este artículo no es respetado en 
su totalidad se procede a realizar este trabajo investigativo que tiene como objetivo ayudar cumplir 
por lo menos  en parte con el mismo. 
 
 Orientar a  los padres para prevenir el maltrato infantil y mejorar la convivencia en el hogar.  
 
          Establecer una comunicación positiva para que el niño/a tenga una personalidad segura y 
mejorar el rendimiento escolar.  
 
 Se busca implantar  estrategias que permitan a los niños mejorar su autoestima y rendimiento 
escolar, a través de esta guía dirigida a los padres de familia se busca orientarlos para ayudar a 
terminar con el maltrato infantil. 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
 Concientizar en los padres y madres que el maltrato no es la mejor manera para disciplinar a 
sus hijos/as y así modificar su actitud para mejorar el rendimiento escolar de los niños/as. 
 
Objetivos Específicos 
 
Socializar mediante talleres a los padres y madres la guía  para padres  sobre prevención del 
maltrato infantil, resaltando las secuelas del maltrato  y como afectan en el autoestima del niño/a. 
 
Optimizar  la relación entre padres, madres e  hijos mediante el buen trato y la comunicación 
 
Proponer  estrategias para  evitar el maltrato infantil y así  mejorar el rendimiento escolar. 
 
Enfatizar el papel que deben cumplir los  padres con sus hijos ofreciéndoles minutos de 
calidad preocupándose por las actividades que realizan sus hijos brindando apoyo, amor y 
seguridad.   
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Contenidos de la Propuesta 
 
La propuesta está estructurada en talleres y videos de reflexión. 
 
Talleres para padres 
 
Son experiencias vivenciales de encuentro, aprendizaje y crecimiento. Cada taller focaliza 
una temática en particular a partir de la cual se desarrollará la experiencia a través de ejercicios 
individuales y grupales que ocurren dentro de una dinámica grupal. Los talleres tienen como 
objetivos favorecer la comunicación con uno mismo y con los otros en un espacio confiable que 
permita entrar en contacto con aspectos propios conocidos y no tan conocidos, propiciando el darse 
cuenta y el desarrollo de las propias potencialidades de cambio. 
 
Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de conocer todos los 
aspectos de la vida de sus hijos. 
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Taller  Nº1 
 
Tema: El maltrato infantil, violencia con los más inocentes. 
 
Hoy en día todavía encontramos casos de violencia hacia los niños/as, es más frecuente 
encontrarla en la intimidad del hogar donde se supone que están  seguros y protegidos. Los niños/as 
son muchos más victimizados por ser más susceptibles de ser asesinados, maltratados, 
abandonados, vendidos, objeto de abuso sexual y sometidos a violencia psicológica que cualquier 
otro grupo social. El maltrato infantil en la familia se da cuando se daña física, psicológica o 
sexualmente a los niños/as y adolescentes menores de 18 años. 
 
Objetivo: Concientizar  a los padres y madres que el maltrato no es la mejor manera para 
disciplinar a sus hijos/as y así modificar su actitud para mejorar el rendimiento escolar de  los 
niños/as mediante la observación y la reflexión de un video.  
 
Tabla 1: El maltrato infantil, violencia con los más inocentes. 
TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
08h00 
a 
8h20 
 Bienvenida  
 
Prof. Sandra 
Nacaza 
 Responder  un 
cuestionario 
relacionado al 
tema.  
08h20 
a 
08h50 
 Actividad de 
integración: 
 ( Buscando mi pareja) 
 Siluetas   
08h50 
a 
09h00 
 Observar un video 
relacionado con el 
tema (Papito no me 
pegues) 
 Laptop 
 Proyector 
 Video  
  
09h00 
a 
9h40 
 Reflexionar acerca del 
contenido del video 
 Pizarra 
 Marcadores 
  
09h40 
a 
10h00 
R                 E C              E               S O  
10h00 
a 
10h45 
 Determinar los efectos 
negativos del maltrato 
infantil. 
 Pliegos de 
papel bon 
 Marcador
es 
  
10h45 
a 
11h00 
 Cada padre realizará 
dos compromisos 
relacionados con el 
tema. 
 Agenda   Registrar la 
agenda 
11h00 
a 
11h20 
 Despedida    
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El Maltrato Infantil 
 
Hoy en día encontramos casos de violencia hacia los niños/as, aunque las autoridades 
combaten este problema se siguen produciendo en varios lugares del mundo. 
 
Pero es increíble que esto suceda en la intimidad del hogar donde se supone que  están 
seguros y protegidos con su familia. 
 
 
 
:El Maltrato Infantil 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://estoydisponible.blogspot.com/2008/09/los-hombres-tambin-lloran.html 
Gráfico 1 
 
Los niños/as son muchos más victimizados por ser más susceptibles de ser asesinados, 
maltratados, abandonados, vendidos, objeto de abuso sexual y sometidos a violencia psicológica 
que cualquier otro grupo social. 
 
El maltrato infantil en la familia se da cuando se daña física, psicológica o sexualmente a los 
niños y adolescentes menores de 18 años. Priva al niño/a de sus derechos, daña su autoestima. 
 
Se clasifica en los siguientes tipos: 
 
El Maltrato Físico 
 
Los padres o las personas que están al cuidado de los niños/as, lo golpean, le dan cachetadas, 
palmadas,  arañazos, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas. 
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 Estos casos de agresión se dan es por la pérdida de control de los padres o cuidadores 
causando daño dejando moretones, cicatrices, lesiones en todo su cuerpo. 
 
Fuente:http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com/2012/02/maltrato-infantil.html 
Gráfico 2:El Maltrato Psicológico 
 
El Maltrato Psicológico 
 
Es aquel conjunto de manifestaciones destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico 
del niño/a. Comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, encierros, amenazas, en fin, 
toda clase de hostilidad verbal. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los primeros años, el niño/a 
no pueda desarrollar adecuadamente el afecto y en los años posteriores se sienta excluido del 
ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales. 
 
El Maltrato Sexual 
 
Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de estudiar. 
Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño/a (menor de 18 años) con un adulto 
o con un niño de más edad, para las que no está preparado evolutivamente y en las cuales se 
establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. Las formas más 
comunes de maltrato sexual son: el incesto, la violación, la vejación y la explotación sexual. 
También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción verbal explícita, la 
realización del acto sexual o masturbación en presencia de un niño/a y la exposición de órganos 
sexuales. 
El abusador habitualmente es un hombre: padre, padrastro, otro familiar, compañero 
sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia. Raramente es la madre, cuidadora u 
otra mujer conocida por el niño/a. 
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Negligencia o Abandono 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://proyexion-online.blogspot.com/2008/12/encuentran-nio-encadenado-en-navidad.html 
Gráfico 3: Negligencia o Abandono 
 
La negligencia es una falta de responsabilidad ante aquellas necesidades que no son 
satisfechas  por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, 
privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación. 
 
Causas y Efectos del Maltrato Infantil 
 
Causas 
 
Se presenta cuando el agresor en su infancia fue agredido por sus padres o tutores, de la 
misma forma que lo hace ahora con sus hijos/as. 
 
Incapacidad materna o paterna para asumir la educación y responsabilidad de los hijos/as. 
 
Por problemas de salud en los primeros años de vida del menor. 
 
Por alcoholismo y/o drogadicción en los padres. 
 
Por desempleo. 
 
Desintegración familiar y falta de comunicación. 
 
Familias extensas o numerosas. 
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Por lo general la agresión hacia los menores es por parte de la madre debido a que pasa 
mayor tiempo con estos. 
 
Embarazos no deseados.  
 
Efectos 
 
Además de lesiones, cicatrices de diferentes épocas que han tornado al niño/a temeroso y 
desconfiado, encontramos una dificultad para establecer relaciones interpersonales profundas y 
estables. 
 
Los sentimientos de estima personal no se desarrollan adecuadamente toda vez que se acepta 
el maltrato como algo que se merece por sus incapacidades. 
 
Ante el maltrato el niño/a pueden responder con un comportamiento pasivo de aceptación, se 
le observa triste y sumiso o con un comportamiento rebelde y agresivo, esta agresividad suele 
dirigirse a otros niños/as. 
 
A nivel intelectual estos niños/as suelen presentar un retardo en su desarrollo y dificultades 
en el aprendizaje, esto es resultado de una pobre estimulación o desinterés de los padres en la 
educación de su hijo/a, en parte  por temor del niño/a maltratado frente a las consecuencias de un 
nuevo posible error o fracaso. 
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Taller  Nº2 
 
Tema: La comunicación en la familia 
 
La comunicación tiene una función muy importante, es un puente donde se conectan  los 
sentimientos de padres e hijos. La comunicación es crucial para ayudar a los niños/as a desarrollar 
una personalidad firme de buenas relaciones con los padres y los demás. Le da al niño/a la 
oportunidad de ser feliz seguro y sano en cualquier circunstancia. 
 
Objetivo: Descubrir la importancia del diálogo a través  de la observación y reflexión de un 
video para lograr  el proceso de acercamiento  y comprensión mutua entre padres e hijos. 
 
Tabla 2: La comunicación en la familia 
TIEMPO 
 
ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
08h00 
a 
8h20 
 Bienvenida  
 
Prof. Sandra 
Nacaza 
En una hoja de 
papel periódico.  
08h20 
a 
08h50 
 Actividad de 
Integración:   
Dibujando a            
nuestro hijo. 
 Papelotes 
 Marcadores 
 los grupos elaboran 
un collage que 
represente el objetivo 
del taller. 
08h50 
a 
09h00 
 Observar un video 
relacionado con el 
tema (Cuanta razón 
tenías papá) 
 Laptop 
 Proyector 
 Video  
 Una persona lo 
explica. 
 
09h00 
a 
9h40 
 Emitir comentarios 
sobre el video. 
 Pizarra 
 Marcadores 
  
09h40 
a 
10h00 
             R                 E           C                  E                 S   O  
10h00 
a 
10h45 
 Elaborar un collage 
sobre una buena 
comunicación en la 
familia. 
 Pliegos de 
papel bon 
 Marcadores 
 Revistas 
 Tijera 
 Goma 
  
10h45 
a 
11h00 
 Exponer los 
trabajos realizados. 
 Papelotes   
11h00 
a 
11h20 
 Establecer 
compromisos y 
despedida 
 Agenda  Registrar la agenda 
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Comunicación en la Familia 
 
 
 
Fuente:http://es.123rf.com/photo_1748157_retrato-feliz-de-la-familia-que-tiene-diversion-al-aire-
libre-en-su-hogar.html 
Gráfico 4: Comunicación en la Familia 
 
La comunicación tiene una función muy importante, es un puente donde se conectan  los 
sentimientos de padres, madres e hijos. La comunicación es crucial para ayudar a los niños/as a 
desarrollar una personalidad firme de buenas relaciones con los progenitores y los demás. Le da al 
niño/a la oportunidad de ser feliz seguro y sano en cualquier circunstancia. 
 
Muchos padres piensan que lo más importante en la comunicación es proporcionar 
información a sus hijos/as de lo que deben comer y como deben llevar sus estudios, pero tal 
relación no profundiza a una relación de amigos para ser confidentes donde se pueda orientar con 
expresiones de amor y cuidado. 
 
Si logramos una buena comunicación dentro de la familia, lograremos armar un ambiente en 
donde el compañerismo, la unión, el respeto, la tolerancia y por sobre todo el amor estarán 
presentes. 
 
Si bien los hijos/as son parte importante, todos sabemos que ellos aprenden desde el ejemplo, 
por eso es necesario que los padres comiencen desde muy pequeños a interiorizar en los niños/as 
pautas o normas de una buena comunicación. 
 Y la mejor manera  de hacerlo es a través de las propias actitudes de sus tutores. 
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La buena comunicación hará que su hijo/a se sienta querido, seguro y tenga la certeza  que 
tiene alguien en quien confiar  y que le puede contar todo lo que le pasa, estas pautas pueden 
ayudar a lograr una comunicación eficiente entre padres e hijos. 
 
Si sus hijos desean hablar con ustedes, préstenles la atención necesaria, dejando de lado lo 
que están haciendo. Para hablar con ellos, debemos hacerlo con calma y comprensión con voz 
tranquila. Si aumentan la voz, ellos también lo harán. 
 
No los juzguen antes de comenzar, sus hijos/as les están hablando sobre su punto de vista, el 
cual se debe respetar y luego dialogar para encontrar un acuerdo. 
 
Abran su mente a todo tipo de temas, sus hijos/as deben sentir que pueden hablar sin temores 
ni tabúes frente a ustedes, la droga y el sexo y otros tantos temas son parte de la vida y nuestros 
hijos/as están expuestos a ellos. Mejor que busquen información en su ambiente y no en extraños. 
 
Si desea que sus hijos realicen algún tipo de actividad, preséntenles varias opciones, pero 
que sea su hijo el que decida cual realizará, eso le hará sentir que Uds. confían en él. 
 
Si debe tomar alguna decisión que interfiera con la vida familiar, pida a sus hijos/as su 
opinión. También es bueno dejarlos participar en algunos trabajos hogareños, eso les otorgará 
mayor confianza y suele ser en esos momentos en que comienzan a conversar y contar sucesos 
personales. 
 
Es muy común que le recriminemos un mal comportamiento, un mala nota en la escuela, 
pero rara vez elogiamos una buena acción o una buena nota. Elogiarlos y felicitarlos por algo que 
han hecho es una forma de hacer que sientan que les importan en todo momento y que no solo se 
dirigen a ellos para llamarles la atención o pedirles que realicen alguna tarea. 
 
También es oportuno que los padres se pongan en lugar del hijo/a, tratando de recordar como 
pensaban o actuaban a su edad. 
 
No hay que contradecirse, si se les ha dado permiso para alguna actividad no hay que  
retractarse sin motivo alguno y se le ha prohibido algo, por más que duela, hay que cumplir con esa 
consigna. 
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 Si lo hijos/as notan que pueden cambiar las decisiones de los padres no los tomarán en serio, 
sobre todo cuando se les diga “no”. 
 
Fuente:http://abordajedificultadesescritura.blogspot.com/2011/01/los-padres-y-el-estudio-de-sus-
hijos.html 
Gráfico 5 
Finalmente, hay que ser cuidadosos y atentos hasta en los detalles que nos parecen más 
mínimos con respecto a la manera en que nos relacionamos con nuestros hijos/as.  
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Taller Nº3 
 
Tema: Autoestima del niño/a 
 
La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto más alto de lo que 
somos y de nuestras responsabilidades. Una baja autoestima puede desarrollar en los niños 
sentimientos como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y otros 
malestares. 
 
Objetivo: Concientizar mediante un cuento  a los padres y madres  de familia sobre la 
influencia que ejercen sus actitudes positivas o negativas en la formación del concepto y valor  que 
cada hijo o hija tiene de sí mismo. 
 
Tabla 3: Autoestima del niño/a 
 
TIEMPO 
 
ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
08h00 
a 
8h20 
 Bienvenida  
 
Prof. Sandra 
Nacaza 
 Los padres y 
madres registran 
los compromisos 
08h20 
a 
08h50 
 Actividad de 
integración: 
 ( Mi amiguito) 
 Títere        que asumen para 
elevar el 
autoestima en 
ellos mismos 
08h50 
a 
09h00 
 Motivación: 
Escuchar la 
narración del 
cuento “Construye 
autoestima” 
 Laptop 
 Proyector 
 Video  
    y en sus hijos/a. 
09h00 
a 
9h40 
 Determinar lo 
positivo y 
negativo del 
cuento. 
 Pizarra 
 Marcadores 
  
09h40 
a 
10h00 
             R                 E           C                  E                 S   O  
10h00 
a 
10h45 
 Descubrir el 
mensaje del 
cuento. 
 Pliegos de 
papel bon 
 Marcadores 
  
10h45 
a 
11h00 
 Realizar una 
función de títeres 
del cuento en  
versión positiva. 
 Títeres   
11h00 
a 
11h20 
 Compromiso y
 Despedida 
 Agenda   Registrar la 
agenda 
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Autoestima del Niño 
 
La autoestima es la conciencia que una persona tiene de su propio valor, el punto más alto de 
lo que somos y de nuestras responsabilidades, con determinados aspectos buenos y otros 
mejorables, es aceptarnos como somos.  
 
Es nuestro espejo real, el cual nos enseña cómo somos, qué habilidades tenemos, a través de 
nuestras experiencias y expectativas. Es el resultado de la relación entre el temperamento del niño/a 
y el ambiente en el que éste se desarrolla. 
 
La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños/as. De eso 
dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones y por qué no decirlo, en la 
construcción de la felicidad. 
 
 
Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+maltratos+infantiles&source 
Gráfico 6La Autoestima del Niño 
 
Una buena autoestima puede hacer  que una persona tenga confianza en sus capacidades, no 
se deje manipular por los demás, dispuestos a defender sus principios y valores. 
 
Lo ideal sería que los padres no se preocupasen solamente en mantener una buena salud 
física y se preocupen también por la salud emocional de los mismos. La autoestima es una pieza 
fundamental en la construcción de una efectiva infancia y adolescencia. 
 
Cuando un niño/a adquiere una buena autoestima se sentirá competente, seguro y valioso. 
Entenderá que es importante aprender  y no se sentirá disminuido cuando necesite de ayuda. Será 
responsable, se comunicará con fluidez y se relacionará con los demás de una forma adecuada. 
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La autoestima es un tema que no deben dejar a un lado padres y profesores. Hay que estar 
atentos al lado emocional de los niños/as. Durante la etapa desde el nacimiento a la adolescencia, 
por su vulnerabilidad y flexibilidad, busque mejorar la autoestima de su hijo. Todo lo que se 
consigue en este periodo puede sellar su conducta y su postura hacia la vida, en la edad adulta.  
 
La Baja Autoestima Infantil 
 
La autoestima es un tema que despierta cada día un gran interés, ya que tiene  relación con 
problemas como la depresión, anorexia, timidez, abuso de drogas, y otros. Una baja autoestima 
puede llevar a una persona a tener estos problemas 
 
Constantemente la autoestima se ve afectada por las experiencias y exigencias que recibimos 
del mundo exterior. La sociedad exige que sigamos pautas de comportamiento, formas de vida 
igual a las de la mayoría. Y si no cumplimos los requisitos exigidos, la autoestima, puede ser 
agredida. Por esta razón, la construcción de una autoestima positiva debe ser sólida en todos los 
momentos de la vida de un niño/a, solamente así, él no se sentirá inferior. 
 
Al contrario, el niño/a con una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni de 
las de los demás. Se sentirá inferior frente a otras personas y por lo tanto se comportará de una 
forma más tímida, más crítica, con poca creatividad, lo que en muchos casos le podrá llevar a 
desarrollar conductas agresivas y a alejarse de sus compañeros y familiares. 
 
Consecuencias de una Baja Autoestima 
 
 
Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+maltratos+infantiles&source 
Gráfico 7:Consecuencias de una Baja Autoestima 
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Una baja autoestima puede desarrollar en los niños/as  sentimientos como la angustia, el 
dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza y otros malestares. En razón de eso, el 
mantenimiento de una autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de 
los niños/as. 
 
Dentro de cada uno de nosotros existen sentimientos ocultos que muchas veces no los 
percibimos. Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor y otros, si no son 
remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas. Estos sentimientos pueden llevar a 
una persona no solo a sufrir depresiones continuas, como también a tener complejo de culpabilidad, 
cambios repentinos del humor, crisis de ansiedad, de pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, 
excesiva envidia, miedos, hipersensibilidad, pesimismo, impotencia, y otros malestares. 
 
Falta de interés y valor propio 
 
Una baja autoestima también puede llevar a una persona a sentirse desvalorada eso le lleva a 
estar siempre comparándose con los demás, subrayando las virtudes y las capacidades de los 
demás. Siente que jamás llegará a rendir como ellos. Esta postura le puede llevar a no tener 
objetivos, a no ver sentido en nada, a convencerse de que es incapaz de lograr cualquier cosa  que 
se proponga. Lo que le pasa es que no consigue comprender que todos somos distintos y únicos y 
que nadie es perfecto. Que todos nos equivocamos y volvemos a empezar. 
 
Es dentro del ambiente familiar, principal factor que influye en la autoestima, donde los 
niños/as van creciendo y formando su personalidad. Lo que su familia piensa de él, es de 
fundamental importancia. En razón de eso, es recomendable que a los padres no se les escapen los 
logros que conquistan sus hijos/as.  
 
Lo importante en todo el proceso de crecimiento de nuestros hijos/as es que demos a ellos la 
posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que nuestro esfuerzo esté vinculado al afecto, 
al cariño, a la observación, a valorar sus cualidades y apoyarle cuando algo va mal. 
 
La primera es fomentar la participación de su hijo/a, de forma voluntaria en actividades 
recreativas que experimenten diversión y desarrollo, sin presionarlo para que sea siempre el 
ganador o el mejor. La actividad concreta es lo menos importante: deportes, lectura, música, 
hobbies, asociaciones juveniles o de tiempo libre.  
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El niño/a que desarrolle intereses positivos va a estar menos interesado en un futuro por el 
alcohol, el tabaco u otras drogas. 
 
Tan importante como lo anterior, es realizar actividades con sus hijos/as, salir de excursión, 
jugar en familia, visitar el zoológico o ir a una exposición. O alguna otra actividad donde participen 
padres e hijos no importa la actividad. La clave está en compartir, los niños/as aprecian el tiempo 
que sus padres participan con ellos en momentos de diversión, relajados.  
 
Sin embargo, no se sienta molesto si su hijo/a busca momentos de soledad o prefiere pasar 
con el grupo de amigos. Se trata del largo camino de la autonomía personal que habrá de explorar 
paulatinamente. En este proceso, usted tendrá que estar dispuesto a acompañarle, pero sin imponer 
su presencia, ni impedir las experiencias nuevas y positivas.  
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+maltratos+infantiles&source 
Gráfico 8:Jornada 
 
Los padres deben contribuir con entusiasmo para fomentar la creatividad, aprovechando los 
espacios de recreación y de estudio del niño/a, conseguiremos personalidades más estables. 
 
El afecto tiene diversas expresiones, que llevan a tener una familia con mejores condiciones 
de vida. Actualmente se ha comprobado que las expresiones de afecto, como las palabras cariñosas, 
caricias, besos, los elogios, los actos amables, el reconocimiento de logros y cualidades, son 
acciones necesarias para que niños, niñas y jóvenes crezcan emocionalmente y puedan mantener 
relaciones de confianza, seguridad y respeto con los demás. Para todas las personas el afecto es tan 
importante, como el alimento y el vestido. 
 
Recordar nuestros sentimientos de la infancia nos ayuda a conocernos más y comprender 
mejor a los niños y niñas que crecen cerca de nosotros, para alcanzar una vida más agradable y 
placentera.  
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Las relaciones que se establecen con la familia nos permiten aprender a expresar y compartir 
sentimientos de cariño y afecto, lo cual se refleja en la convivencia con nuestros amigos, amigas y 
otras personas en la vida adulta.    
 
 
Fuente: http://www.eva.hn/ademas/4-actividades-para-ejercitarte-en-familia/attachment/familia/ 
Gráfico 9:El afecto familiar 
 
Actualmente todavía se encuentran casos de niños/as maltratados en su casa por sus propios 
padres y familiares, esta situación ha llevado a la sociedad y a las autoridades a tomar medidas de 
prevención para protegerlos de la violencia.  
 
Cuando se les corrija o llame la atención, es recomendable estar tranquilos, escucharlos y 
explicarles que deben tener mayor cuidado en lo que hacen y dicen. 
 
Es importante proteger y dar afecto a los niños y niñas en cualquier circunstancia, por 
ejemplo: cuando los acompañamos a la escuela no hay que gritarles, ni empujarlos para que 
apresuren el paso; es mejor hacerles entender que se debe salir de la casa con mayor anticipación, o 
bien cuando vamos a pasear juntos, hay que pedirles su opinión y asistir a lugares que ellos 
propongan, para que sientan que los tomamos en cuenta. En algunos casos los padres y madres 
maltratan física o emocionalmente a sus hijos e hijas, critican su forma de vestir, la música que les 
gusta, a sus amigos y llegan a ponerlos en ridículo con otras personas.  
 
Consideran que cuando las hijas e hijos crecen ya no necesitan afecto como cuando eran 
pequeños. Sin embargo en esta etapa es cuando los adolescentes requieren más apoyo y 
comprensión por parte de sus padres.    
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Algunos adolescentes no aceptan o no les gustan las manifestaciones de afecto de las 
personas adultas, menos si son besos y abrazos, por lo que es conveniente hacerles ver que no se 
desea molestarlos. Es recomendable que padres e hijos aprendan a  manifestarse cariño. 
 
 
Fuente: http://dejatver.com/realizar-actividad-fisica-en-familia/ 
Gráfico 10:El afecto 
 
 
Es importante también evitar agresiones físicas o emocionales que los puedan hacer sentir 
mal y no resuelvan ni den solución a ningún problema y sí dañen a su persona, creando rencores, 
resentimiento y temor. 
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Taller Nº4 
 
Tema: Importancia del afecto entre papá y mamá en el desarrollo del niño/a. 
 
Las expresiones de afecto, como las palabras cariñosas, caricias, besos, los elogios, los actos 
amables, el reconocimiento de logros y cualidades, son acciones necesarias para que niños, niñas y 
jóvenes crezcan emocionalmente y puedan mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto 
con los demás. 
 
Objetivo: Descubrir la importancia del afecto entre papá y mamá en el desarrollo del niño/a, 
a través  de  la audición y análisis de una canción para lograr  el proceso de acercamiento  y 
comprensión mutua entre padres e hijos. 
 
Tabla 4: Importancia del afecto entre papá y mamá en el desarrollo del niño/a. 
 
TIEMPO 
 
ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
08h00 
a 
8h20 
 Bienvenida  
 
Prof. Sandra Nacaza 
 Llenar un 
cuestionario: 
08h20 
a 
08h50 
 Actividad de 
integración: 
 (Te busco papá) 
 Tarjetas  Los participantes 
escriben aspectos 
positivos de todo 
08h50 
a 
09h00 
 Escuchar la canción 
yo te extrañaré” 
 CD 
 Grabadora 
 el taller y se 
compromete a 
cumplir los 
compromisos. 
09h00 
a 
9h40 
 Reflexionar acerca 
del contenido de la 
canción 
 Pizarra 
 Marcadores 
  
09h40 
a 
10h00 
             R                 E           C                  E                 S   O  
10h00 
a 
10h45 
 Elaborar un collage 
sobre el afecto en 
la familia 
 Pliegos de 
papel bon 
 Marcadores 
 Revistas 
  
10h45 
a 
11h00 
 Exponer los 
trabajos realizados. 
   
11h00 
a 
11h30 
 Realizar 
compromisos 
 Agenda   Registrar la 
agenda 
11h30 
a 
11h40 
 Despedida 
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Importancia del afecto entre papá y mamá 
 
Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+maltratos+infantiles&source=lnms&tb
m 
Gráfico 11 :Importancia del afecto entre papá y mamá 
 
Los niños/as, desde el mismo momento de su nacimiento dependen de sus padres. Los padres 
son responsables de satisfacer las necesidades de sus hijos/as pero, no solamente físicas, sino 
también mentales y emocionales.  
 
Una de las necesidades de los niños/as es aprender a amar y son los padres los responsables 
de enseñarles. La forma en cómo un niño/a vea a sus padres comportarse afectará en gran medida la 
forma en cómo este se comporte con los demás cuando sea adulto. 
 
Se piensa que basta con expresarle al niño/a nuestro afecto para que tenga la idea de cómo 
amar, es importante que los niños/as vean a sus padres dándose afecto pero, deben sentir que ese 
afecto que se tienen es sincero, no fingido,  a ellos les gusta ver que sus padres  se aman, eso les da 
seguridad.  
 
Muchos padres ni siquiera se atreven a darse un beso en la mejilla delante de sus hijos/as aun 
cuando están convencidos de la importancia de la educación sexual a temprana edad, ven a sus 
hijos/as como un obstáculo para demostrar su amor. Es muy cierto que hay momentos de intimidad 
entre esposos en los que un niño/a no debe participar ni presenciar, sería contraproducente. 
 
Los besos y caricias de los padres frente a los niños/as les dan un sentido de bienestar y 
estabilidad en el hogar. De estas demostraciones, el niño/a se forja la idea, poco a poco, de lo que 
es el amor y el matrimonio 
 
Promover actividades entre  la familia juega un papel muy importante en la formación de los 
niños y las niñas. 
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Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+maltratos+infantiles&source=lnms&tb
m 
Gráfico 12: Actividades en familia 
 
La familia debe ser un lugar en el que exista afecto, buena comunicación, comprensión, 
respeto y formas adecuadas de resolver nuestros conflictos. De esta manera nos sentiremos a gusto 
protegidos en ella y enseñaremos a nuestros hijos e hijas a relacionarse con respeto. 
 
Por distintas razones, a veces nuestro hogar se transforma en un lugar donde hay violencia y 
malos tratos, donde tenemos temor nos sentimos intranquilos e inseguros/as. Nos relacionamos a 
gritos, golpes e insultos. Esto no es normal y cuando esto sucede es probable que estemos viviendo 
violencia intrafamiliar. Es importante saber que la violencia afecta a muchas familias en nuestro 
país y al mundo entero. 
 
Cuando conocemos, valoramos y validamos los derechos de los pequeños, estamos en 
capacidad de ejercer el buen trato y de impulsar una crianza positiva y afectuosa, a través de la cual 
forjamos la calma por nuestros hijos/as dentro de su universo. 
 
Con frecuencia buscamos en ellos el niño o la niña perfectos que nunca fuimos y les 
exigimos un pensar, actuar y sentir desde nosotros mismos y no desde su ser. Las fallas de nuestros 
pequeños, en vez de ser herramientas de aprendizaje para ellos, son motivos de decepción, rabia y 
frustración como padres.  
 
Los niños/as tienen derecho a su autonomía, a equivocarse en sus aprendizajes y a 
corregirlos. Nosotros debemos tenderles la mano para levantarlos, ver sus errores, aprender de ellos 
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y continuar. No valorar a nuestros hijos/as, cuando triunfan o cuando fallan, es una forma 
indiscutible de maltrato. 
 
 
Fuente:http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-padres-cari%C3%B1osos-con-
su-ni%C3%B1a-linda-en-cama-image21674542 
Gráfico 13: Buen trato dentro de la familia 
 
Promover el buen trato dentro de la familia es reconocer nuestras propias falencias como 
padres y madre, aceptar a nuestros hijos/as como seres independientes, cuya vida es nuestra 
responsabilidad, pero no nos pertenece. Una crianza humanizada, basada en el cariño, nos asegura 
que desde el nacimiento tenemos un acercamiento profundo con los niños/as y nos proporciona 
todas las claves para crecer como familia en el buen trato y ver los errores como oportunidades de 
aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 OBJETIVO 
 El objetivo de este cuestionario es obtener información sobre, actitudes y prácticas con respecto al 
maltrato infantil. 
INSTRUCCIONES: La información que usted proporcione será tratada con absoluta 
confidencialidad y no será utilizada con ningún otro fin que no sea pedagógico. Cuando haya 
terminado el cuestionario, no firme ni tampoco escriba su nombre. 
QUE PARENTESCO TIENE CON EL NIÑO/A: 
Papá o mamá   (   ) 
Abuelos   (   ) 
Hermanos   (   ) 
Otro          (   ) 
Señale con una X  la respuesta que más se ajuste a su situación. 
Nº ITEM 
S
IE
M
P
R
E
 
F
R
E
C
U
E
N
T
E
M
E
N
T
E
 
O
C
A
S
IO
N
A
L
M
E
N
T
E
 
N
U
N
C
A
 
1 ¿Su hijo/a ha recibido alguna agresión física  de parte de 
alguien? 
    
2 ¿Al reprender a su hijo /a lo hace físicamente? 
 
    
3 ¿Cuándo su hijo/a comete una falta le reprende? 
 
    
4 ¿Realiza con su niño/a actividades recreativas para una mejor                                         
comunicación? 
 
5 ¿Da tiempo para que su hijo/a  exprese sus preocupaciones e 
interese? 
    
6 ¿Reprende a su hijo/a de forma verbal? 
 
    
7 ¿Discute con su esposo/a frente a sus hijos/as? 
 
    
8 ¿Castiga usted a su hijo/a cuando no realiza correctamente las 
tareas escolares? 
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9 ¿Su hijo/a  ha sufrido algún tipo de maltrato como: aislamiento, 
rechazo, apodos, burlas en el hogar? 
    
10 ¿Asiste  regularmente a la escuela  para saber  el rendimiento 
escolar de su hijo/a? 
    
11 ¿Controla a  su  hijo/a  en las actividades escolares como 
deberes trabajos? 
    
12 La escuela promueve el buen trato y respeto entre alumnos, 
maestros y padres de familia? 
    
13 ¿Considera que el castigo ayuda a mejorar el rendimiento de su 
hijo/a? 
    
14 ¿Le insulta Ud. A su  hijo/a  cuando tiene un rendimiento bajo? 
 
    
15 ¿Asiste su hijo/a  regularmente a clases? 
 
    
 
 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE DIALOGO COTIDIANO 
 
¿Te reprenden en casa? 
 
Siempre  ( )  
A veces  ( )  
Nunca  ( )  
 
¿Realizas actividades recreativas con tu familia? 
 
Siempre  ( )  
A veces  ( )  
Nunca  ( )  
 
¿Has recibido agresión verbal? 
 
Siempre  ( )  
A veces  ( )  
Nunca  ( )  
 
 
